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The assignment is to look into the area along the E6 from Uddevalla to 
Strömstad and the Norweigan border and invesƟ gate how the road aī ects 
the surrounding landscape and seƩ lements. Our task is to suggest an 
improved scenario and a sustainable vision for the development of the 
region. 
We will mainly work in a teams of four people and will work in three 
diī erent scales, keeping the following structure:
SãÖ 1: R¦®ÊÄ½ Ý½
In this fi rst stage we focus on the regional scale, starƟ ng with the global 
challenges, layers in the landscape and an analysis of the diī erent 
landscape types through a Landscape Character Assessment (LCA). We 
are also doing an overview analysis of the diverse aspects of the region by 
PEBOSCA and SWOT. Finally, we idenƟ fy the most signifi cant challenges 
for the region and propose general soluƟ ons to them. 
SãÖ 2: IÄãÙÃ®ã Ý½
In the second stage we look further into a smaller secƟ on of the highway 
and the surrounding landscape, which we consider to be most aī ected 
or very interesƟ ng. A more detailed LCA analysis and SWOT/PEBOSCA is 
done as well as a more detailed inventory of the diī erent layers in the 
landscape. As a team, we suggest an alternaƟ ve vision for a sustainable 
development for our chosen area by defi ning our strategies and design 
keys.
SãÖ 3: F®Ä Ý½
In this fi nal stage each member of the team provides a fi ne scale design 
proposal within the context of our case study, based on the design keys 
and strategies for the region.
By working in diī erent scales we are able to view the challenges from 
diī erent scaled angles. By starƟ ng at the big scale and move towards the 
smaller scales and even more, moving up and down in scales, helps us 
propose resilient soluƟ ons for the region as a whole. It is important to se 
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A landscape architect masters 
student from Bollnäs. She’s the 
technical mastermind in the 
group. What interest her the most 
is problem solving design and 
small scale intervenƟ ons.
Jannica Lindén
A landscape architect masters student 
from Roslagen. She is a creaƟ ve and 
always posiƟ ve person that inspires the 
team. She is specifi cally interested in 
fi nding sustainable soluƟ ons for both 
people and their environment. 
Maria Bergvall
A landscape architect 
masters student from Ekerö. 
She is a very driven person 
that structure and moƟ vate 
the team. She is personally 
interested in intervenƟ ons 
in developing countries 
and temporary landscape 
architecture.
Our team is build up and runned by three landscape architects and one 
environmental engineer. We have diī erent previous experiences and are 
in diī erent stages of our studies.
We are inspired by changes and the correlaƟ on between diī erent scaled 
structures in the landscape. In this project we are mainly inspired by the 
beauty of the landscape and the relaƟ on between economic acƟ viƟ es 
and the idenƟ ty of a place.
The most interesƟ ng with this assignment is how our professions can 
handle a rural area and its resources in relaƟ on to global economic and 
climate forces. We are in parƟ cularly interested in the phenomena of 
external shopping malls and how a future sustainable development could 
look like. We know that external commerce appears in many countries. 
The quesƟ on we would like to highlight with this project is how we can 
improve, transform and develop external shopping malls.
What we also fi nd very interesƟ ng with this assignment is the challenge 
of working in diī erent scales and view problems from diī erent scaled 
angles. Another interesƟ ng factor is the mulƟ ple outcomes that each 
team will present which will be the base of a rewarding discussion.
Every team work is oī ering a learning experience and this is not an 
excepƟ on. We have coordinated our work, shared opinions, cooperated, 
discussed and divided tasks between us, all for the same purpose; to 
reach the best possible soluƟ on.
Patricia Rull
A thoughƞ ul Spanish 
environmental engeenering 
student. She contributes 
with an important and 
diī erent view and a good 
sense of humour. Patricia 
has an interest in ecological 
restoraƟ on issues with a 







The document is divided in three main parts: fi rst scale        , 
second scale          and third scale       . 
The fi rst and the second scale is divided in to 4 main chapters:
Under these chapters the diī erent parts are divided with white pages 
describing the method and our approach for the specifi c part. See 
example below:
To make it easier to orientate in the document we show where in the 
document you are in the corner of every page. See example below:
















½ - «ÙãÙ ãùÖÝ
Method
We have used the method LCA Landscape Character Assessment as a tool 
to describe the landscape. It helps us idenƟ fy the features that gives a 
locality its ‘sense of place’. The LCA was founded in England about twenty 
years ago. LCA oī ers diī erent tools that can be combined to meet the 
purpose of the study  (Landscape Character Assessment: Guidance for 
England and Scotland, The Countryside Agency and Scoƫ  sh Natural 
Heritage, 2002).
Our approch
On this large scale analysis our main source has been maps from GIS and 
the municipaliƟ es. The Ɵ me frame within the course restricted us in doing 
site visits on the larger scale. Therefor the LCA lacks comments on the 
sensory scale.  This analysis describes diī erent character types and omits 
the next stage with defi ning character areas. The LCA is very general....
Whats the diī ernec between types-areas ? on this cale beƩ er with types?
CONCLUSIONS
To gather our conclusions we have used grey boxes like this one. 
They work to summarize and analyse the diī erent parts of the 

















The E6 is the road from Sweden to Norway. It starts in Trelleborg and goes 
to Kirkenses in the north of Norway from where it also connects to Finland 
and Russia. The E6 has an important role and connect Norway to Europe. 
The total length of the E6 is 3120km of which 2630km goes through Norway 
where half the road is situated north of the arcƟ c circle (Wikipedia, 2013). 
In Norway most of the road has two lanes but the stretch from Svinesund 
north of Strömstad, to Norway has highway standard with four or more 
lanes. This might be explained by the amount of freight traĸ  c that goes 
from Oslo to the Harbour in Gothenburg (Wikipedia, 2013).
The Svinesund bridge with the related highway porƟ ons on each side of 
the ł ord is the second place other than the Öresund bridge that has a 
border toll staƟ on in Sweden (Wikipedia, 2013) 
200 KM IN 50 YEARS
The expansion of E6 through Bohuslän is a lengthy process and the road 
has been built out in segments from south to north. E6 through Bohuslän 
is a leg in the nordic triangle that connects Oslo, Gothenburg and the 
Öresunds region. The road has a lot of heavy traĸ  c with an increasing 
number of freight traĸ  c. The west coast in itself is a big tourist aƩ racƟ on 
and the expansion of the E6 was crucial for the summer traĸ  c fl ow. The 
new high standard on the road has decreased amount of car accidents 
(Trafi kverket, 2010). 
INTRODUCTION TO THE E6





The landscape the road goes through contains a lot of bare rock and 
the riŌ  valley landscape is heavily undulated. The form of the landscape 
has made the work expensive and complicated with a lot of extensive 
foundaƟ on work and blasƟ ng. The road crosses many mountains and 
valleys which has lead to a lot of large bridge construcƟ ons. Today the 
E6 is called the road of the beauƟ ful bridges (Trafi kverket, 2010). This is 
aī ecƟ ng the surrounding landscape where habitats can change, get lost 
or fragmented. Also the image of the landscape has changed where the 
road is cuƫ  ng through. 
Before 1958 the road was called “Rikstvåan” (NaƟ onal road number 
two). The fi rst part to be converted to highway standard was the stretch 
from Gothenburg to Kungsälv that was fi nished in 1956. The last part 
to be converted to highway standard is the stretch between Pålen and 
Tanumshede. This has been the most diĸ  cult part due to its locaƟ on 
trough a World Heritage Site, it is expected to be fi nished in 2015 
(Trafi kverket, 2010). 
Apart from strengthening the connecƟ vity in the region the E6 road is also 
bringing a barrier to the landscape oī ering only a few passages over it for 
humans and animals. The on and oī  ramps are few compared to a road 
without highway standard. Therefor the E6 can decrease the connecƟ vity 
on a more local level where people living close to the road might have to 
drive far to get to the closest on and oī  ramp. The E6 is also very focused 
on cars and are mostly located outside the city cores which lead to car 
dependent development where external commerce oŌ en is established 
along the road. 























Bohuslän is the westernmost region of Sweden, located in 
Västra Götaland County in the southwestern part of Sweden.
In the west, Bohuslän is adjacent to Skagerrak and KaƩ egat 
facing the North Sea. In the southeast Bohuslän is framed 
by the Göta Älv river and in north Ideł orden and Norway 
(Wikipedia 2013). 
Bohuslän has around 270.000 inhabitants and is infl uenced 
by the seasonal fl ow of people as it is known as a summer-
holiday desƟ naƟ on. It is known for its fi shing, saltwater 
swimming and bare rocks but also for its 20.000 registered 
archaeological sites. Many well-preserved rock carvings can 
be found in Bohuslän craved into granite 2500 - 3000 years 
ago (Barnsemester.se 2013). In Vitlycke there is a World 
Heritage Site showing the old landscape and many rock 
carvings. 
Bohuslän includes 3.000 islands and has a very dramaƟ c 
landscape, very special in Sweden, diī ering from the usual 
mid-Sweden picture. It is relaƟ vely mountainous, especially 
at the eastern parts. Nevertheless, its highest peak 
Björnerödspiggen is only 222 meters above sea level. Our 
study area covers most of the northern part of Bohuslän, 
essenƟ ally from Uddevalla up to the Norwegian border, see 
maps to the right.  
5F®ÙÝã S½
E6 Ä ÝçÙÙÊçÄ®Ä¦Ý
In this fi rst scale we have gathered informaƟ on to get a general 
understanding of the region. The informaƟ on and analysis in this scale is 
done with a holisƟ c view where we have looked at the region as a whole 
rather then on a detailed scale which we will do more thoroughly in the 
second scale. 
This fi rst part of the work begins with a descripƟ on of the municipaliƟ es 
goals and the future global challenges that the region is facing. We shortly 
describe the layers of the landscape and the character of the landscape is 
described in a general Landscape Character Assessment (LCA). As an analysis 
we have done a SWOT analysis on the PEBOSCA resources (Which are 
described in the beginning of PEBOSCA/SWOT chapter). The fi rst scale ends 
with a synthesis where we have pointed out the challenges we have found 












¦½Ê½ «½½Ä¦Ý Ä Ù¦®ÊÄ½ 
Ö½ÄÝ ®Ä BÊ«çÝ½Ä
Method
In global challenges we have gathered informaƟ on to get an 
understanding of how global challenges will aī ect our area and how 
the municipaliƟ es suggest to tackle this challenges. In the next part, 
Regional Plans we have made a general descripƟ on of the plans of the 
municipaliƟ es and at the end we have analysed the tendencies in the 
region in relaƟ on to the global challenges. 
Our approach
This helps us to understand the exisƟ ng tendencies and plans for the area 








The world is facing a dramaƟ c ongoing climate change due to increased 
greenhouse gas emissions. North of Bohuslän is facing a wet and warmer 
future that will aī ect the society in many levels. In the report from 
Länstyrelsens about the changing climate of the region they describe 
how the increased temperature will result in shorter winters and longer 
growing seasons. That could be a posiƟ ve development that would 
support higher producƟ on and development of new crops, but also more 
invasive plants and pests. The future heavy rainfalls will result in higher 
fl ows in the waterways and increase the risk of fl ooding and landslides. 
This will aī ect the economy in the region with higher costs for reparaƟ on 
and maintenance of roads and restoraƟ on of fl ooded farmland. There 
is also a risk for a disturbance of important funcƟ ons in the region such 
as exclusion of electricity and clean water distribuƟ on. Even long term 
aī ecƟ ng consequences could be seen such as weathering of cultural 
remnants and increased nature values. The future sea level rise is set to 
be 65-80 cm within a century. This will leave many coastal seƩ lements 
permanently under water. The high Ɵ de water posiƟ on will increase and 
certain areas are at risk of occasionally fl ooding (Länstyrelsen Västra 
Götalands län 2012).
URBANISATION AND 
Roland Lexén, head of “Arena för Ɵ llväxt”, discussed the tendency of 
urbanisaƟ on in west Sweden on a seminar organised by Tillväxt Bohuslän. 
He pointed at how half of the municipaliƟ es in Sweden loose inhabitants 
to larger ciƟ es, specifi cally to those with universiƟ es. Lexén meant that we 
are facing an increasing regional compeƟ Ɵ on and cooperaƟ on in a new 
geographic economy. The challenge of the compeƟ Ɵ on of residents and 
the shrinking working populaƟ on are shared by the society, industries, 
municipaliƟ es and regions (Tillväxt Bohuslän 2012). Boverket describes 
in the report Sverige 2025 how aƩ racƟ ve areas with their own guidance 
niche growth independent of the closeness to a larger city. For instance 
the border trade is important for the growth of our areas close to Norway. 
Although Boverket describes how the long-term growth capacity in our 
border zones are hard to assess. According to Boverket the aƩ racƟ veness 
of interim housing in North Bohuslän has increased the market prices 
which resulted in hard Ɵ mes for the permanent residents to fi nd housing. 
Areas like North Bohuslän with a large populaƟ on part-Ɵ me of the year 
but few people actually registered in the region have diĸ  culƟ es funding 
the needed public services. Boverket means that the liquidaƟ on of rural 
towns is inevitable and that the challenge today is to handle the natural 
liquidaƟ on in a sustainable and planned way (Boverket 2012).
CENTRALISATION OF MARKETS
In the futurisƟ c report Sverige 2025 Boverket describes what need to be 
done in order to achieve a sustainable long-term approach to the sparsely 
populated rural areas. The most important necessity is to collaborate 
within the region with the aim to provide supplementary aƩ racƟ ons 
and services that all together strengthen the region. This will provide a 
funcƟ onal region where the unique areas contribute to the region as a 
whole. Good internet and public transport communicaƟ on will provide 
a base for people working at home and will be another way to aƩ ract 
people to the rural regions. Boverket also points at the importance of a 
regional planning that has a long-term approach to changes in land use. 
But also a planning that take in high consideraƟ on the natural, cultural 
and social values in the landscape when planning new development. 
Finally Boverket describes how the government need to redistribute tax 
revenues (Boverket 2012). 
GLOBAL CHALLENGES IN BOHUSLÄN
F®¦çÙ: PÊÖç½ã®ÊÄ ÊçãÝ® çÙÄ 
ÙÝ Ä ÝÃ½½Ù ãÊóÄÝ 2010, 
ÖÙÄã¦. OÄ ã« ÃÖ BÊ«çÝ½Ä ®Ý 
ÃÖ«Ý®þ, ó«Ù ÃÄù ÖÊÖ½ ½®ò 
®Ä ÙçÙ½ ÙÝ ÊÙ ÝÃ½½Ù ãÊóÄÝ. 








Uddevalla’s main goal is to strengthen the infrastructure, the small 
businesses and  the cultural values. Tourism and harbour business are two 
important factors for the requested economic growth in Uddevalla. Other 
essenƟ al goals for development is the ecological and social improvements 
(Uddevalla kommun 2010).
In Munkedal the focus lies on the development of a sustainable and 
environmental friendly municipality. They want to create a variety of 
housing with good connecƟ ons to nature and recreaƟ onal areas. They 
also emphasize the importance of good communicaƟ ons, infrastructure 
and services (Munkedal kommun 2010).
The comprehensive plan in Tanum describes how Tanum is a municipality 
characterized by small-scale entrepreneurship and the closeness to nature 
and water. With the strong connecƟ on to history where the rock carvings 
and cultural heritage is important the municipality wish to develop in a 
sustainable way that strengthens the idenƟ ty of Tanum (Tanums kommun 
2002).
Strömstad municipality uses three key words for future development. 
The fi rst one is The Coastal Town, which highlights the importance of 
coastal connecƟ ons and land conservaƟ on. The Environment is the 
second key word, meaning that future development should sustain a 
diverse landscape. The last key word is Experience where they want the 
development to aim towards places with high quality experiences, for 
both locals and visitors (Strömstad kommun 2002).
CRITIQUE OF REGIONAL GUIDELINES 
CÙ ÖÄÄã ò½ÊÖÃÄã
The E6 contributes to many posiƟ ve aspects in the region but has 
also given rise to a car dependent development with less emphasis 
on sustainable transportaƟ on. 
SãÙÊÄ¦ ¥ÊçÝ ÊÄ ÊÄÊÃ® ¦ÙÊóã«
The car dependent development and the high Norwegian purchasing 
power makes it easy for the municipaliƟ es to focus on economic 
growth which leads to investments in external commerce and 
summer housing.  This could lead to a loss of idenƟ ty with similar 
development in all municipaliƟ es and the unique qualiƟ es of each 
area are at risk of geƫ  ng lost. Locals can not aī ord housing and 
the centralizaƟ on of markets could lead to a loss of inhabitants to 
larger ciƟ es. A more site specifi c development where the diī erent 
municipaliƟ es focus on diī erent markets would support the 
FuncƟ onal Region and oī er a broader diversity in the region as a 
whole.
REGIONAL GUIDELINES
4 MUNICIPALITIES AND THEIR GUIDELINES GENERAL TENDENCIES IN THE REGION
Today most of the plans for infrastructure development in the region is 
situated along and around the E6 and the local railway Bohusbanan. E6 
and the regions strong focus on economical growth give rise to new plans 
for an expansion of exisƟ ng external commerce and a development of 
new commercial areas with car dependence to follow.
Other tendencies in the region is the strong focus on tourism and 
development of seƩ lements along the coast and a densifi caƟ on of the 
larger ciƟ es (Uddevalla, Munkedal and Strömstad). In all municipaliƟ es the 
heterogeneous landscape and biological values on land and in the sea are 
of importance and the focus lies on sustaining a healthy environment and 
expand the renewable energy.
F®¦çÙ: ã« ÊÙÙ®ÊÙ ãóÄ OÝ½Ê Ä GÊã«ÄçÙ¦ (GÏã-
ÊÙ¦) 
The E6 provide a good connecƟ vity for transport by car and the Ɵ me it 
takes to travel between the ciƟ es is shown in minutes. The fi gure shows 
the populaƟ on, the income and the income quoƟ ent in the diī erent 
municipaliƟ es along the corridor. Income quoƟ ent shows how much each 
inhabitant earn compared to the average salary in the region. The fi gure 









































½ùÙÝ ®Ä ã« 
½ÄÝÖ
Method
From a vast research and understanding done by the whole class 
regarding diī erent aspects on the regional scale we have extracted the 
most important fi ndings according to us. Those fi ndings are shown on 
seven diī erent maps and form part of the base of our further studies. The 
area studied is in the north of Bohuslän around the E6, shown on the map 
to the leŌ .
Our approach
Our approach has been to deepen the understanding for the large scale 
region and to comprehend the important connecƟ ons to surrounding 
regions. We have done this from a holisƟ c point of view where the 








The E6 connects the west coast to Europe and Gothenburg in the south 
and Norway and Russia in the north. The closest airport can be found in 
Rygge in Norway and LandveƩ er south of Gothenburg. From Strömstad 
you can also travel by car ferry to Sandeł ord in Norway. The ferry 
transports 1 200 000 travellers a year (Strömstad kommun, 2013).
Bohusbanan, a coastal railway, goes from Gothenburg to Strömstad via 
Uddevalla 4 Ɵ mes a day but the track has a low track quality (Strömstad 
kommun 2013). The stretch from Uddevalla to Strömstad is expensive to 
develop and lacks AutomaƟ c Train Control. Other than that, the Norge/
Vänerbanan, also shown in the map, connects Gothenburg and Norway 
via the border crossing, but it lacks connecƟ on to our invesƟ gated area 
(Trafi kverket 2013). Other public transport can be found such as busses 
connect all seƩ lements in the area using the road network. 
The high topography in this area makes the nature hard to access and 
walk lanes diĸ  cult to built. The bicycle lanes that we found are mostly 
situated in and between the bigger seƩ lements. Biking is also directed 
to the local road system where the traĸ  c is not too heavy. The roads in 
the inland are very narrow, winding and poorly maintained (Strömstad 
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           LAND USE       
Most of the land in the region is covered with forest, which plays a 
special role in the region. The forest is mainly used for forest industry 
but high natural-valued areas for conservaƟ on and recreaƟ on is also to 
be found. The second biggest part of the land is a mosaic of agricultural 
land patches, being denser closer to the coast. These patches are located 
on ferƟ le soils, not abundant in the region, on lowlands or valleys which 
gives the proper condiƟ ons for agriculture. Their distribuƟ on contributes 
signifi cantly to the image of the landscape with its open-close structure. 
Finally, the urban areas are sparse in the region, mainly seƩ led along the 
coastline. Years ago the main industry was fi shery and that determined 
the seƩ lements locaƟ on close to the see. Now the region have a strong 
focus on tourism and summer-housing. 
                                                     SOIL
The topography of the whole region refl ects the eī ect of the Ice Age 
which is represented by its riŌ  valley structure. The area presents a very 
homogeneous geology paƩ ern with a lithology of granite and pegmaƟ te. 
This kind of bedrock indicates poor acidic soils. This, together with 
the predominance of bare rock as soil type creates bad condiƟ ons for 
agricultural uses and hence, a lot of areas are forested. Clay, silt and 
sediment patches are spread around the region forming a mosaic that 
characterizes the landscape oī ering this open-close structure. In the 
valleys of the west, there are old seabed sediments that are mostly from 
marine origin, including a part of shell, gravel and marine-deposited clay. 






















  CULTURE AND HISTORY
There are a lot of historical fi ndings in the region and the fi rst trace of 
human seƩ lers is from 10 000 years ago. Most fi ndings are from the 
Bronze Age in the form of rock carvings. The rock carvings are found all 
over the region but the most accessible ones are located within the World 
Heritage Site in Tanum. The historic seƩ lements were mostly located 
along the coast, which back then was at an alƟ tude of 15 to 110 meters 
above todays coastal line (Ericsson 1984).
       NATURE VALUES
Due to the dramaƟ c topography with high hills and deep valleys and the 
varied soil cover this is one of the most varied landscapes in Sweden. 
This gives the region a rich biological life (Trafi kverket 2011) but also a 
varied landscape that could aƩ ract people for recreaƟ onal purposes. 
Today the coast is exploited and well used while the inland is unuƟ lized 
for recreaƟ onal purposes.  The coast is also covered by many protecƟ ons 
where the naƟ onal interest for nature conservaƟ on and the nature 
reserves are shown on the map to the right. 
Culture areas of naƟ onal 
interest
Cultural areas with high value 
for the municipaliƟ es
Area with many/high valued 
historical remnants
NaƟ onal interest for nature 
conservaƟ on
Nature reserves



















The economic acƟ vity in Strömstad has grown a lot during the last 10 
years which could be explained by the strategic locaƟ on close to the 
Norwegian border. Another reason for the economic growth in this 
area is the intensive coastal tourism, Strömstad has 3.6 million tourists 
visiƟ ng every year, one million more than Stockholm. They have an 
extensive experience Industry of which the commerce is a big part. Other 
important industries in the area are knowledge based businesses, services 
and ameniƟ es and marine industries and handicraŌ s. Investments on 
infrastructure has helped Strömstad become more available and aƩ ract 
more businesses (PosiƟ on Väst nd). 
TÄçÃ MçÄ®®Ö½®ãù ó®ã« TÄçÃÝ« Ý Ã®Ä Ýãã½ÃÄã 
Tanum municipality are planning to build a shopping mall in connecƟ on 
to the E6 and explains how the closeness to Norway enhance the demand 
on shopping possibiliƟ es. In Tanumshede the visitor industry is very big 
due to the World Heritage Site in Vitlycke. There are over 100 000 tourists 
coming here from all over Europe every year to see the rock carvings. 
Entrepreneurship is a trademark for the people in Tanum, one of the 
largest sport shops of scandinavia is located in Grebbestad (PosiƟ on Väst, 
nd). 
MçÄ»½ ÃçÄ®®Ö½®ãù 
Since many years the paper industry with ArcƟ c Paper is the foundaƟ on 
for the business acƟ vity in Munkedal. Also the closeness to E6 and the 
good railway connecƟ ons with Bohusbanan and Lysekilsbanan makes 
the municipality successful when it comes to connecƟ vity. There are six 
connecƟ ons to the E6 inside the municipality borders so the connecƟ on to 
Oslo and Gothenburg is very good from all localiƟ es in the area (PosiƟ on 
Väst nd). 
Uò½½ ÃçÄ®®Ö½®ãù
Being the biggest city in Bohuslän with good connecƟ ons to both E6 
and the shore, Uddevalla has been chosen by many companies as the 
place to locate their head oĸ  ces. Uddevalla has great logisƟ c benefi ts 
with the locaƟ on between Oslo and Gothenburg that is good for both 
industry and trade. There are 5000 acƟ ve businesses in the area and 
trade, construcƟ on, building materials and mariƟ me industries are the 
main acƟ viƟ es. The external shopping area, Torp, outside Uddevalla is well 
connected to the E6 and has been expanded during the past years, the 
latest addiƟ on was IKEA (PosiƟ on Väst nd). 
MUNKEDAL
External Shopping mall in Torp outside Uddevalla. Source: M. IgnaƟ eva. The big harbour with industries in Uddevalla. 
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Method
We have used the method Landscape Character Assessment (LCA) as a 
tool to describe the landscape. It helps us idenƟ fy the features that gives a 
locality its ‘sense of place’. The LCA was founded in England about twenty 
years ago. LCA oī ers diī erent tools that can be combined to meet the 
purpose of the study  (Scoƫ  sh Natural Heritage 2002). The area we have 
invesƟ gated is shown on a Sweden map to the leŌ  and on the right our 
diī erent character types are shown.
Our approach
On this large scale analysis our main source has been maps from GIS and 
the municipaliƟ es. The Ɵ me frame within the course restricted us in doing 
site visits on the larger scale. Therefor the LCA lacks comments on the 
sensory scale.  This analysis describes diī erent character types and omits 
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LCA STUDYͳ NORTH BOHUSLÄN
 Source: M.IgnaƟ eva
“Som blågrå dyning bohusbergen rullar
i ödsligt majestät mot havets rand,
men mellan dessa kala urƟ dskullar
är bördig jord och gammalt bondeland.
Dit tränger Skagerack med blåa kilar
och strida strömmar klara som kristall
och lummig lövlund står med björk och pilar
och ask och ek vid ladugård och stall.
...
Kom ut Ɵ ll stränderna, de ödsligt sköna
med slån och hagtorn, böjda djupt av storm,
med gamla båtvrak som har multnat gröna,
men än, i brustna skrov, bär vågens form!
Där, mellan hav och land, på sand som skrider,
på tång som gungar, kan du ensam gå,
och leva i de längst förfl ydda Ɵ der,
och i diƩ  släktes framƟ d likaså.”
-Evert Taube
The beloved Swedish sing and song writer 
describes vividly North Bohuslän’s magnifi cent 
landscape. He describes beauƟ fully the 
changes and modulaƟ on of the landscape and 
the crisp and clear presence of the water. Evert 
Taube also emphasise the primordial visual 
and spiritual landscape of North Bohuslän.
The LCA is done in a landscape highly shaped 
by the inland ice. The landscape has a strong 
visible direcƟ on with an undulated terrain. 
The riŌ  valley landscape holds deep ł ords 
and smaller lakes and bogs. This is a sparsely 










This landscape has a dramaƟ c topography with barren steep mountains 
facing the sea and more dense forest further inland with mostly 
coniferous trees. The landscape has few lowlands made by former sea 
beds with smaller clusters of  broad leaved and mixed forest. The area is 
aī ected by salt and wind from the sea. Except from a fairly uninterrupted 
forest with sparsely located seƩ lements the landscape holds a few dense 
patches of summer housing along the coast. 
1. SãÖ ¥ÊÙÝã «®¦«½Ä
This landscape type has a dramaƟ c topography with steep cliī s facing the 
ł ord. Visible riŌ s cut through the landscape from the northeast to the 
northwest, creaƟ ng a clear direcƟ on in the landscape. Local roads and 
agricultural patches are mostly located in the lowlands surrounded by 
dense forest. The landscape is shady and protected thanks to the hillside 
on the opposite side of the ł ord.
3. AÙ«®Ö½¦Ê Ä CÊÝã½ LÄÝÖ
The Coastal landscape is characterized by the exposed barren cliī s facing 
the sea. The coastal line is disconƟ nued holding islets in diī erent sizes 
and bays. Steep mountain sides frame the lowland of the bay where 
most summer houses and camping areas are located in dense clusters. 
Small scale farming and pastures occurs irregularly inlands in the valleys. 
Other characterisƟ c elements in the landscape are the leafy fringes of 
forest between the mountain sides and the open lowland holding heather 
moorlands. The road-network is small scaled and narrow roads wind 










The mosaic landscape includes many and large patches of forested and 
agricultural land. The topography is fl aƩ er than in the coastal areas and 
the direcƟ on is less prominent than that in the coastal areas. Coniferous 
forest dominates the higher alƟ tudes while the valleys contains open/ 
culƟ vated land.  Open areas are mainly agricultural land but also consist 
of clear cuts and quarries. Rivers fl ow along the valleys throughout 
the landscape. The road networks run along the valleys and are most 
abundant in the culƟ vated areas. The largest road E6 can be found in this 
area. 
4. FÊÙÝã ½ÄÝÖ
The landscape type is defi ned by a cover of mixed forest with mainly 
coniferous trees. The forest industry is visible in the landscape with clear 
cuts in diī erent scales. The riŌ  valley landscape is visible and contains 
inland lakes and marshlands. The topography reaches between 100 to 
240 meters above sea level. The landscape type has predominantly bare 
rock with thin or disconƟ nuous soil cover. The bare rock consists of only 
granite. The landscape is sparsely populated with seƩ lements located 
close to lakes. The  main roads winds along the riŌ  valleys and into 
forested areas or seƩ lements.
6. H®¦« Ù®¥ã V½½ù LÄÝÖ
This landscape type has a rolling terrain shaped by the glacial movements. 
The area is higher than the surroundings and is above the highest shore 
line. The mountain tops are forested and outlined by dramaƟ c slopes and 
the landscape contains a drumlin shape with a characterisƟ c whaleback 
fi gure. Because of the terrain the landscape oī ers limited views, and is 
therefor oŌ en perceived as small scaled. The culƟ vated land, roads and 
buildings lie tradiƟ onally along the valleys. The area is outlined by two 












9. CÊÝã½ ½ÄÝÖ ó®ã« «®¦« 
ÃÊçÄã®Ä Ö»Ý
This Coastal landscape has high alƟ tude forested mountain backs around 
fi elds with ferƟ le clay soil. The ł ords contributes to the character and  has 
a strong south-western direcƟ on which conƟ nues in riŌ  valleys inland. The 
ł ords also create an aestheƟ c beauƟ ful landscape with many sight lines 
that gives the landscape a strong mariƟ me connecƟ on. This landscape 
type also contains inaccessible, sparsely populated forest areas between 
the ł ords and valleys oī ering a rich recreaƟ onal experience.
7. LÊó ½ã®ãç ÃÊÝ® ½ÄÝÖ
The glacial clay soils in the valleys and the rolling moraine hills are the 
base for this landscape. The landscape is lower than the surroundings. 
Forested hills defi nes the surrounding fi elds and grasslands and creates 
a large changeable open-close structure. The forested areas mostly 
consist of Abies with some abundance of Pinus and Betula. Forestry and 
culƟ vaƟ on dominate the land use and the landscape has an agricultural 
history with fi ndings from the Bronze Age. The landscape is rich in water 
and contains many lakes and streams. The roads are mainly located on the 
higher plateaus and connect surrounding larger towns.
8. MÙÝ«½Ä ¥ÊÙÝã
The landscape has a high topography with some areas above the highest 
shoreline (240m). The terrain is covered with coniferous and mixed 
forest. A lot of water can be found in the area in forms of lakes, bogs and 
streams. Forestry is dominaƟ ng the land use. Early use of hydropower has 
supported industries such as iron foundries, saw- and paper mills. 
The road system and seƩ lements are oŌ en located next to waterways, but 
the seƩ lement is scarce and there has been liƩ le human interference in 













From the study of layers in the landscape and the LCA we have gained 
knowledge that serve as a base for the analysis under this chapter. 
PEBOSCA is a framework under the provision of the UN Habitat Agenda 
and aims to provide a comprehensive analysis over the resources within 
an area. The resources studied are the Physical, Economical, Biological, 
OrganisaƟ onal, Social, Cultural and AestheƟ c (Berg 2010). We have 
chosen to combine the PEBOSCA analysis with the SWOT in order to 
get a clear view of problems and challenges. The fi ndings from the 
PEBOSCA are categorised under the SWOT headlines which are Strengths, 
Weaknesses, OpportuniƟ es and Threats.
Our approach
By doing this analysis we have deepened our understanding for the 
region. We have also been able to see the common challenges for the 









Large supply of the aƩ racƟ ve Bohus Granite rock which is stable to build 
on. The rock is also a barrier, prevenƟ ng maceraƟ on of nutrients
Large presence of water and nutrient rich soils
Climate condiƟ ons suitable for renewable energy
Coastal and riŌ  valley unique landscape with liƩ le exploitaƟ on
The geology condiƟ ons with bare rock and a dramaƟ c topography 
provide challenging condiƟ ons for an expansion of the transportaƟ on 
network in a sustainable way, without blasƟ ng.
The restricted amount of agricultural land
Barren climate with high precipitaƟ on and wind 
Development of more permanent housing
Expansion of renewable energy,  such as wind power
Develop markets and seƩ lements along E6 with high connecƟ vity
Improve the waterway connecƟ ons from the south of Sweden to Norway
With climate changes and higher precipitaƟ on the area is prone to 
landslides and sagging due to soil condiƟ ons
Closeness to the sea makes the area more vulnerable for future sea level 
rise
The development of E6 promote further unsustainable development of 
car dependent seƩ lements and commercial areas aside the road 
CONCLUSION
A moderate development in 
Bohuslän makes the area’s 
raw material supply large 
and available. This is a large 
opportunity for the region to 
develop alternaƟ ve energy, 
recreaƟ on and a strong 
economic market.
The E6 contributes to an 
aƩ racƟ ve region but has 
negaƟ ve eī ects on nature 
and future car dependent 
development.
The area is situated in a riŌ  valley landscape with a homogenous geology paƩ ern. 
The whole area is represented by a lithology of granite and pegmaƟ te. This kind of 
bedrock indicates acidic soils which are poor soils. The zone is also characterized 
by its richness in base metal minerals (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, etc). The soil cover is 
disconƟ nuous with bare rock, but patches of clay and silt can also be found (SGU 
2013).
In the area a lot of small mining industries can be found cause Bohuslän granite 
has been an aƩ racƟ ve stone in many years (Länsstyrelsen 2013).
The expansion of renewable energy producƟ on is prioriƟ zed. Between 2008-2010, 
the producƟ on of wind power has almost doubled (Västra Götalandsregionen 
2012).
In the recent past, global changes have increasingly caused more precipitaƟ on 
which aī ects the water level in rivers hence increasing the risk of fl ooding and 
landslides (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2012).
The E6 is an essenƟ al construcƟ on that runs through the region. It serves as the 
main transport road from north to south. It’s also a generator for development of 
commercial areas and new housing along the stretch. The coastal area is of a high 
value for recreaƟ onal, commercial and natural values.
Land slide in Mölndal, Bohuslän 2006. Source: SGU
The yearly temperature is expected to increase. Source: SMHI 








Located between two larger ciƟ es; Oslo and Gothenburg
The region has a strong brand and an already well established tourism
Deep-sea ports of naƟ onal and internaƟ onal interest
Few all-year-around seƩ lers that pay taxes to support e.g. the 
infrastructure that is needed in summer Ɵ me
Hard climate for companies requiring higher educated workers
Hard to commute or long travelling Ɵ me, especially for public transport
Dependence on the Norwegian purchasing power 
Extension of tourist season and a spreading of aƩ racƟ ons around the 
region
A progress that result in a thriving region that provides a diverse 
market and a popular place for tourism and living 
A posiƟ ve development and usage of the closeness to Oslo and 
Gothenburg
A change in the Norwegian economy will dramaƟ cally aī ect the region 
negaƟ ve
Risk for a conƟ nuaƟ on of centralizaƟ on of markets that will aī ect the 
smaller towns
CONCLUSION
The region has a stable base for a growing 
economy, situated between Olso and 
Gothenburg. On the other hand the 
regional economy is fragile with a high 
dependence on Norway and a futurisƟ c 
common goal to focus on tourism. 
Ý ó
Ê ã
The economic core of this area is Uddevalla. Uddevalla has one of the country’s 
biggest port which is directly connected to the naƟ onal rail and roads (Uddevalla 
nd).
The area provides a good opportunity for smaller craŌ  companies with many 
summer houses that need maintenance. The need of academic work is low. 
(Strömstad kommun 2002).
Västra Götaland is an area of high interest for tourism. The municipaliƟ es focus 
on developing the areas along the coast for tourism focusing on new recreaƟ onal 
areas and a more accessible coastline  (Strömstad kommun 2002, Tanumshede 
kommun 2002, Uddevalla kommun 2010, Munkedal kommun 2010).
Because of the tourism the area face a problem with not enough fi nancial 
support for a development. Many part-Ɵ me residents do not contribute to the 
municipality’s income in form of taxes. Therefore the municipaliƟ es work for an 
easy transformaƟ on of summer houses to permanent housing and an extension 
of the tourist season oī ering a variety of aƩ racƟ ons (Strömstad kommun 2002, 
Tanumshede kommun 2002, Uddevalla kommun 2010, Munkedal kommun 2010).
The closeness to Norway strengthens the region economically. From Norway 
comes the most purchasing power. Norwegians have summer houses around the 
region and shop at the Swedish malls close to the border.  
Uddevalla port. Source: M.IgnaƟ eva
A high percentage of people living in Västra Götaland 
are born in Norway. Source: Vgregion






A rich biodiversity in the region provides ecosystem services
Unique habitats including old forest and red-listed species add high 
interest to the region
High variety of water types and water usage; recreaƟ onal, industrial and 
habitat
High amount of green and blue structure
Many specifi c isolated patches and red-listed species that are sensiƟ ve 
for disturbance
Disturbed and fragmented habitats due to E6 as a barrier and 
surrounding commercial expansion
PolluƟ on from the E6 with heavy traĸ  c and stockings in the summer
Develop recreaƟ onal areas for educaƟ onal purposes
ReconnecƟ ng the blue- and green-structure along E6
Improve water quality
Further development could lead to more fragmentaƟ on of habitats and 
a loss of ecosystem services






North Bohuslän has a rich biodiversity 
and a large undisturbed and 
undiscovered forest. This is a great 
opportunity to enlighten the natural 
values and ecosystem services for 
locals and visitors.
The blue and green structures in the region hold important resources such 
as a rich fl ora, high biodiversity with many red listed species and areas under 
protecƟ on.  The coastal area is of specifi c high signifi cance because of its 
recreaƟ onal value but also because of specifi c costal biotopes. These areas 
serve as a base for biodiversity and ecosystem services in the region (Botaniska 
föreningen Göteborg 1999).
The E6 has created a barrier through the landscape with fragmented habitats and 
polluted waterways to follow.
The coastal area is of extra importance and has been named as one of the world’s 
last 10 wild areas (CNN 2013).
North Bohuslän have a strong blue and green structure with a large structure of 
informal green areas.
Planning of new service area along the E6. 
Source: M. IgnaƟ eva
The rare Coronella austriaca (Smooth snake) was 
moved to a “Snake Hotel” during the building of 








Good opportuniƟ es for handicraŌ  occupaƟ on
CooperaƟ on between ciƟ es in what is called FuncƟ onal Regions
Benefi ts from the collaboraƟ on with Norway and the closeness to 
Gothenburg 
Important north- south connecƟ ons with E6 and the waterways
Sparsely populated
Similar markets and aƩ racƟ ons in all municipaliƟ es
Fragmented region with liƩ le collaboraƟ on between municipaliƟ es
The market region is held back by the weak connecƟ vity, especially when 
it comes to public transport and bike paths
CreaƟ ng diī erent idenƟ ty and strengths for each municipality and 
therefore enhance the region as a whole
Improve the connecƟ vity in the region
Development of the transnaƟ onal cooperaƟ on with Bohuslän as a node
Regional spirit and regional cooperaƟ on
The compeƟ Ɵ on about tax-payers results in a loss of focus on regional 
collaboraƟ on which makes the region weaker and less eĸ  cient





At presence the poor communicaƟ on 
between municipaliƟ es and the untargeted 
development weakens the funcƟ onal region. 
The strategic posiƟ on between Oslo and 
Gothenburg is a good base for the region to 
develop into a socially aƩ racƟ ve and growing 
economy.
The regional councils in the north Bohuslän are all of small size and faced earlier 
a migraƟ on of people and closing of industries. Lately the trend has changed and 
more people are now moving into the region. There is an on-going compeƟ Ɵ on 
between regions and towns to aƩ ract new residents. In that compeƟ Ɵ on local 
qualiƟ es are of importance to aƩ ract residents (InternaƟ onella Handelsskolan i 
Jönköping nd ).
The diī erent municipaliƟ es form part of what is called a funcƟ onal region. The 
funcƟ onal region is normally formed by the fl ows of workforce and markets. 
Together the region can stay strong in today´s market economy (InternaƟ onella 
Handelsskolan i Jönköping nd ).
The E6 and the railway connect the region from north to south and the boat 
transport goes along the coast, mainly from Uddevalla and Strömstad up north. 
The region lacks connecƟ ons from east to west and between diī erent transport 
modes.
A sparsely populated region can be a negaƟ ve factor for a compeƟ Ɵ ve market. 
There is an opportunity to strengthen accessibility and specialized knowledge in 
the region (Nutek 2008).
Bohuslän has a valuable posiƟ on for transnaƟ onal cooperaƟ on and is placed 
between two important larger ciƟ es, Oslo and Gothenburg  (Nutek 2008). 
Showing the diī erence between 
in- and outgoing commuƟ ng in 
four larger towns in Bohuslän 
2000.  Source: Tillväxt Bohuslän
Norway-Sweden border.
Source: Gränsetjänsten
A high-speed train in North Bohuslän could shorten the 
commuƟ ng Ɵ me and improve the connecƟ vity. The old 
bridge between Sweden and Norway could hold the new 







Increasing migraƟ on into the region
Many natural meeƟ ng spots during summer
Large range of acƟ viƟ es thanks to the connecƟ on with 
Gothenburg and Oslo
Low unemployment in the region
A relocaƟ on of young people
Few social acƟ viƟ es in winter
Social acƟ viƟ es located mainly in large ciƟ es, leaving smaller towns 
quiet and unaƩ racƟ ve
No cultural meeƟ ng point for the whole region
Create an aƩ racƟ ve area for young people and families
Improve social events and acƟ viƟ es throughout the whole year
A development of external commercial centres could result in a loss of 
public social places, a death and insecure city core and more relocaƟ on 
of people out of the region




Many social acƟ viƟ es 
are situated in larger 
towns and the rural 
area have few social 
meeƟ ng points. The 
region is an aƩ racƟ ve 
living place, especially 
during summer, but has 
a problem with young 
people moving out.
Since 1994 there has been a populaƟ on growth in Bohuslän and Västra Götaland. 
They are predicted to grow with an annual rate of 0,5 % to 2020 which is above 
the naƟ onal rate average (Västra Götalandsregionen 2009).
Most of the social acƟ viƟ es are concentrated around the summer season and the 
coast. The free and open-living condiƟ ons and the concentraƟ on of neighbours 
with the same interest are said to be of high social value for part-Ɵ me residents 
(DK. Müller 2010). There is also a high concentraƟ on of social acƟ vity around 
external commerce, where the shopping malls act as hotspots for people fl ows. 
The age group between 18-25 years has the weakest growth rate when most 
young people move to the larger ciƟ es in the region ( Tillväxt Bohuslän 2012).
Social acƟ viƟ es and events are located at the larger towns; Uddevalla, Strömstad 
and Tanumshede. The municipaliƟ es highlight the problem with the lack of 
cultural and sport centres and want to develop that further on (Uddevalla 
kommun 2010, Strömstad kommun 2002, Tanumshede kommun 2002)
Music fesƟ val at Koster in the end of summer. Source: KosterfesƟ valen
An extension of tourist season can 
involve beƩ er ice skaƟ ng faciliƟ es 
on the lakes. Source: Cykelł äll







A large amount of cultural remnants in the landscape
Strong history with fi shing industries as the core
An old and long history as a border region
Well established brand for the region as typical ‘Swedish Summer 
Paradise’
Vitlyckehällen and the museum are important spots for educaƟ on
A large and broad range of culture
Spread out historical remnants of value that are diĸ  cult to preserve and 
protect
UnnoƟ ceable cultural areas
The change of naƟ onality and the history as a border region could divide 
the region and weaken the idenƟ ty
Old cultural land use is disappearing, such as agriculture and fi shing
Intensifi caƟ on of valued culture around the largest towns
Increase the depth and the understanding of the area by making 
history and culture more visible for visitors and locals
Broadening the brand of the area to include more than just the coastal 
area
New expansion without an understanding of the cultural landscape 
could result in a loss of important values and idenƟ ty for the region




North Bohuslän has a strong 
cultural idenƟ ty especially from 
the tourisƟ c point of view. The 
local idenƟ ty awareness is not as 
strong in all places and could be 
strengthen by highlighƟ ng the 
unique history as a border region.
The region has a high number of cultural remnants providing evidence of the 
former land use and giving a historical depth to the region.
The Vitlycke häll and its surrounding landscape is of cultural heritage status and 
the museum is an important spot for educaƟ on.
Bohuslän has been under a long Ɵ me a border region that has changed naƟ onality 
many Ɵ mes throughout history. This has brought in many diī erent tradiƟ ons and 
cultures to the area (Bohusläns museum nd). 
Bohuslän has a few large contemporary studios and many smaller local handcraŌ  
centres that are mainly located at the larger towns.
“Film i väst” is a fond that support high quality fi lm producƟ on in Västra Götaland 
and contributes to a living culture scene and regional development (Film i väst 
2013).
 Vitlycke museum. Source: M. IgnaƟ eva







DramaƟ c, breath-taking and unique landscape
Diverse visual landscape with open-close areas
Coastal line as an important landmark
Diĸ  cult to access
AestheƟ c values are disturbed by the infrastructure which fragments the 
landscape and cause noise polluƟ on
Improve access to unknown places of aestheƟ c value by creaƟ ng 
viewpoints and paths
Work for a preservaƟ on of the high value in the coastal and inland 
landscape
Increased tourism could aī ect the area through more liƩ ering, visible 
human impact and noisy boat traĸ  c.
Visual impact of new acƟ viƟ es such as wind farms and new seƩ lements
An inconsiderate improvement of access to the landscape can result in 
a disturbed visual landscape and a loss of values




The natural unique landscape is 
a strong aestheƟ c resource of 
high value. Except from natural 
processes the uniqueness also lies 
in the low human impact which 
could be threatened with a high 
migraƟ on and tourism.
North Bohuslän has a dramaƟ c and unique landscape that oī ers stunning views 
and beauƟ ful details. The many cracks and rock formaƟ ons aŌ er the Ice Age 
creates a visible ridge along the rugged coast line. The infl uence of water is also 
an important feature and appears inland with many small bogs and lakes and 
along the coast with the KaƩ egat sea. The dramaƟ c topography with many fault 
escarpments has a high aestheƟ c value for the region. This is the only area in 
Sweden with a dramaƟ c ł ord landscape, the same that can be found in Norway.
Bohuslän oŌ en appears in literature and music and has inspired many painters.






















From the PEBOSCA and SWOT analysis we have extracted the encounters 
and categorised them under challenges relaƟ ng to Nature, ConnecƟ vity 
and Economic acƟ viƟ es. We have chosen to focus on the challenges 
around the E6 road and the challenges in the diī erent municipaliƟ es, 
and have used symbols to show on a map where we found the challenges 
most present.
Our approach
Our approach is to defi ne the actual challenges out of these complex 
needs, wishes and interest within the region. To put the challenges down 
on paper helped us to see the soluƟ ons clearly. It also helped and inspired 



















CHALLENGES RELATING TO NATURE
In this category we have gathered challenges that have a direct impact on the nature or the cultural heritage. This 
region has a unique environment with a high biodiversity and many historical remnants which are in risk of damage by 
the strong human impact.
CHANGE OF LAND USE
Decreasing open land and natural reforestaƟ on. Loss of important habitats
FRAGMENTED LANDSCAPE
Island eī ect isolates habitats, leading to damage or loss of species and habitats
LACK OF CONSIDERATION REGARDING CULTURAL HERITAGE
Infrastructure changes leads to damage or loss of cultural heritage
NOISE AND TOXIC POLLUTION
Due to heavy traĸ  c. Aī ecƟ ng important water sources, habitats and human seƩ lements
AREAS PRONE TO SEA LEVEL RISE AND FLOODING
Damage infrastructure and brings pollutants to nature and water bodies
CHALLENGES RELATING TO CONNECTIVITY
In this category we have listed challenges in the connecƟ vity of the region. Many parts of the area are sparsely 
populated and the seasonal fl uctuaƟ on puts high demands on the transport system during summer but the region 
someƟ mes lacks public transport in the local level.
TRAFFIC INFRASTRUCTURE NOT MEETING DEMAND
Poor condiƟ ons for the demanded speed and the amount of cars result in traĸ  c stocking.
UNSAFE/ NON-EXISTING PUBLIC TRANSPORT AND BIKE PATHS
Increase the car dependence in the region aī ecƟ ng health of human and nature
INACCESSIBLE NATURE
The strong topography in the region is a big challenge in making the area accessible.
CHALLENGES RELATING TO ECONOMIC ACTIVITIES
In this category we have listed challenges that occur because of the low diversity of economic acƟ viƟ es in the region 
where most focus lies on tourism and commerce. 
EXTERNAL COMMERCE
Result in dying city cores and car dependent development.
SEASONAL POPULATION FLUCTUATION
Diī erence in social atmosphere. Tax revenue does not refl ect populaƟ on through out the year.
HIGH VALUED TOURISM INDUSTRY
Tourist needs are prioriƟ sed over local needs.
DEPENDANCE ON ONLY TWO INDUSTRIES
Commerce and tourism.  Weakens the funcƟ onal region.
HIGH NORWEGIAN INFLUENCE
Their purchasing power and social infl uence leave the region vulnerable and dependent on norwegian 
acƟ vity.
LOSS OF IDENTITY




















The E6 has strengthened the connecƟ vity in the region but it also 
promotes a car-dependent development. The road demands a lot of land 
and is fragmenƟ ng the landscape. The high amount of cars that travels 
on the road oī ers opportuniƟ es for development like external shopping 
malls outside the city cores. The traĸ  c is also a challenge for the nature 
and the cultural remnants with the pollutants that it produces. 
SãÙÏÃÝã
Strömstad is highly aī ected by the seasonal fl uctuaƟ on of populaƟ on 
and the economy is dependent on the tourism and on the norwegian 
purchasing power. The dependence on very few incomes makes the area 
vulnerable to changes and the high Norwegian krone is essenƟ al for 
Strömstad municipality. It also makes it hard for the municipality to keep 
services alive all year around and the permanent inhabitants get less 
aƩ enƟ on in new development. The infrastructure in the area has to meet 
the needs of the high populated place during summer even though few 
permanent inhabitants (tax payers) can support this. The high Norwegian 
purchasing power makes external shopping malls aƩ racƟ ve in the 
municipality. In Strömstad there are already two shopping malls close to 
the Norwegian border and there are plans on establishing one more and 
extend the already exisƟ ng ones. The shopping malls are social hotspots 
that aƩ ract many people but also demand infrastructure that fragment 
the landscape. It is also a risk for dying city cores when focus lies on 
external shopping malls. Due to the dramaƟ c topography in the area most 
of the infrastructure is placed in the lowlands where it has been easier to 
build even though these areas have been prone to fl ooding. 
TÄçÃÝ«
Tanumshede, like Strömstad, is highly aī ected of the seasonal 
fl uctuaƟ on of people and all the challenges that come from that. A part 
of Tanumhede has been named a World Heritage Site which provides 
opportuniƟ es for the area where the idenƟ ty could be strengthened by 
historical values. It is also a challenge for the municipality to consider 
the World Heritage in their new development plans. Tanumshede is also 
aī ected by the Norwegians high purchasing power where a lot of focus 
lies on tourism and plans on establishment of an external shopping mall 
close to the E6.   
Uò½½
Uddevalla municipality has more inhabitants than Tanumshede and 
Strömstad and is not as dependent of the Norwegian purchasing 
power or as aī ected by the seasonal fl uctuaƟ on of people as the other 
municipaliƟ es in the region. Even so, Uddevalla has also an external 
shopping mall and high tourism along the coast during summer Ɵ me. 
Uddevalla also has other industries and many main oĸ  ces for bigger 
companies that make their economy stronger and less vulnerable. 
Uddevalla is located in a lowland and the industrial sites are placed close 
to the water and are therefore prone to fl ooding. The industrial sites are 
highly polluted and when fl ooded the risk for pollutants to leak out to the 
sea is high. Other than that, most of Uddevalla is expected to lay under 
water in the future due to sea level rise. 
CHALLENGES CLUSTERS IN THE REGION
Uddevalla is prone to fl ooding due to its locaƟ on in the lowland close to the sea
Picture source: R. Nilsson/P4 Väst














From our inventory, analysis and from the challenges we found in the 
region we have summarized what, we think, are the most interesƟ ng 
aspects to work with to strengthen the region as a whole. We have agreed 
upon a vision for the region and specifi ed three main goals in order to 
reach our vision. These three goals are then supported by our strategies.  
Our approach
By having a vision for the region as a whole it is easier to fi nd soluƟ ons 
even in small scales. The vision for this regional scale will follow us 
throughout the work down to the fi ne scale projects. Our aim is, by our 
proposals in the smaller scales, to show examples of how we could work 







“OUR VISION IS TO STRENGTHEN THE FUNCTIONAL REGION TO SUSTAIN 
FUTURE CHANGES. TO GET THERE WE NEED TO ENHANCE LOCAL 
QUALITIES IN EACH MUNICIPALITY AND STRENGTHEN THE COOPERATION 







We have proposed four strategies that would help us 
reach the vision and that could be applied in diī erent 
scales when working in the region.  
LÝÝÄ ã« ÙÙ®Ù 
¥¥ã
ConstrucƟ ng ecoducts, 
tunnels to reconnect 
habitats and noise barriers 
to prevent noise polluƟ on
EøãÄ®Ä¦ Öç½® 
ãÙÄÝÖÊÙã Ä ®» 
Öã«Ý
Remove pressure on 
road network, safer 
transportaƟ on by bike and 
guidance to nature values
BÙÊÄ ÝÙò® 
®òÙÝ®ãù ½½ ùÙ 
ÙÊçÄ
Contributes to a lively 




By using rain gardens, 
sedimentaƟ on basins 
and swales to reduce 
pollutants in waterways 
and allow water 
fl uctuaƟ on.
For the funcƟ onal region to work well it is 
important to shorten the commuƟ ng Ɵ me 
and provide a variety in transport modes. 
It should be easy for people to travel for 
work, recreaƟ on, sports or other acƟ viƟ es 
in the region without the requirement to 
use the car. We believe in a strong green 
transport network were the focus lies 
on pedestrians and bikers as well as on 
commuƟ ng traĸ  c such as busses, trains 
or ferries. By a safe and well designed 
bike and pedestrian network we would 
encourage people to use transportaƟ on 
that would strengthen their physical health 
and lessen the impact on nature.  
As previously menƟ oned the funcƟ onal 
region means that by having diī erent 
focus in each area, a broader and more 
funcƟ onal region can be achieved. Each 
municipality should work to fi nd its own 
idenƟ ty and focus areas. By a strong 
collaboraƟ on between the municipaliƟ es 
they could together oī er a strong and 
thriving place for permanent and part-
Ɵ me inhabitants as well as for tourists. 
We believe that this would increase 
the number of inhabitants who live 
permanently in the region and therefore a 
broader market and more services all year 
around could be established. 
With new infrastructure such as the 
E6 road and shopping malls with large 
paved areas a lot of fragmentaƟ on and 
pollutants disturb the habitats in the 
region. We think it is important to work 
reconnecƟ ng the habitats and to minimize 
the negaƟ ve eī ects of the human impact. 
We also think it is important to make the 
nature available for people. By designing 
informaƟ ve paths in the nature we would 
increase the awareness of the surroundings 
which hopefully would result in a greater 
consideraƟ on towards the nature in the 
every day life.
The E6 is a big generator of pollutants and 
it is important to prevent polluted water 
from the road to reach sensiƟ ve habitats 
and water bodies in the surrounding 
landscape. This can be done by using 
swales along the E6 and also construct 
wetlands in more sensiƟ ve areas with 
a higher pressure on their waterways. 
With global climate changes there will be 
more rainfall in this area so stormwater 
management is an important issue that 
needs to be dealt with. Another issue is 
the sea level rise that can become extra 
problemaƟ c in Uddevalla harbour where all 




«Ê® Ê¥ ÝÊÄ Ý½
Method
In order to decide how to move on with our further studies we have 
analysed the diī erent areas and the challenges to fi nd the area holding 
the highest complexity of challenges. 
Our approach
By choosing an area that contains many of the challenges defi ned, we 
hope to be able to show an example of how our vision and our design 
strategies can be used for further development in the region. As well, we 
want to direct our soluƟ ons and further studies to an infl uenƟ al area so 
that we will be able to produce a larger eī ect on the region as a whole.
40
HOGDALSNÄSET
Hogdalsnäset is located north of Strömstad, close to the Norwegian 
border and is therefore heavily infl uenced by the Norwegian acƟ vity 
and seasonal economical fl ows. The area is sparsely populated but 
the two shopping malls in the area are aƩ racƟ ng many people, mostly 
Norwegians. Traĸ  c jams occurs frequently on the E6, going through the 
area on smaller roads to Nordby shopping mall. The E6 and the external 
shopping malls are defi ning the area and the heterogeneous nature 
with many historical remains are given less focus. The infrastructure is 
located in the lowlands and it is prone to fl ooding. 
As seen in the previous descripƟ on of all the challenges in the region, 
many of them have a strong presence within Strömstad municipality. 
For our further studies we have chosen to divide Strömstad municipality 
in three main areas: Skee, Strömstad city and Hogdalsnäset to narrow it 
down further. 
CHALLENGE CLUSTERS WITHIN 
STRÖMSTAD MUNICIPALITY
STRÖMSTAD CITY
Strömstad is the “capital” of the municipality and here most of the 
all-year-around services can be found. Strömstad is highly aī ected by the 
seasonal fl uctuaƟ on and many services and other funcƟ ons are closed 
during low season. 
SKEE
Skee is a small seƩ lement south of Strömstad. The area oī ers a few 
services all-year-around and are less aī ected by the tourism than 
Strömstad and Hogdalsnäset. Skee sees themselves as an important 
entrance point to Strömstad municipality. West of Skee goes the E6 road. 
The road has been prone to fl ooding which is a challenge in the region 






Apart from the number of challenges the complexity and the 
possible soluƟ ons within the area has guided us in the choice of 
study area for the 3rd scale. 
We have chosen Hogdalsnäset for further studies because most 
of our analysis point at Hogdalsnäset as a complex area with high 
infl uence. What disƟ nguish Hogdalsnäset from Strömstad and Skee 
is the lack of a town centre. Hogdalsnäset is aī ecƟ ng the region as a 
whole and is an important plaƞ orm when it comes to receiving our 




In this second scale we are focusing on Hogdalsnäset. The chapter has the same 
structure as the fi rst scale, but here we are looking in detail this parƟ cular area. 
The chapter ends with a descripƟ on of how we apply the vision for the enƟ re 




We believe that Hogdalsnäset is a good example of a border region 
with high infl uence from the neighbouring country. The high Norwegian 
purchasing power together with E6 as a large infrastructure drives 
Strömstad municipality into development supporƟ ng car dependency 
with negaƟ ve social and natural eī ects to follow.
We see an opportunity in redirecƟ ng the area towards a more resilient 
development where design strategies bring out the posiƟ ve strengths 
within the area and prepare the area for future changes.
We wish our soluƟ on to serve as a component in achieving a resilient 
development of North Bohuslän and Strömstad municipality. We also wish 
to show examples of how to handle the challenge with strong market 
forces, external commerce, loss of idenƟ ty, car dependance and the 
future role of urban-rural areas.
Our choice of framing for the inventory and analysis is based on the fi rst 
scale LCA. Hogdalsnäset is, in the LCA, described as a Coastal Forest and 
disƟ nguishes itself from the higher forest in the east and the barren 



















LùÙÝ ®Ä ã« ½ÄÝÖ
Method
To get a deeper understanding of the area we have chosen to study the 
diī erent layers of the landscape separately. The layers we are studying 
are; Land use, Nature, ConnecƟ vity, History, Culture, and Social. We have 
mainly based the informaƟ on on the  municipaliƟ es documents and the 
interviews we have done on site.
Our approach
Our main focus for this inventory has been to gather the most important 
informaƟ on needed for further studies. We have done this from a 
holisƟ c point of view where the diī erent layers in the landscape are in 








Current land use contributes to the characterisƟ c open-landscape 
picture. In general lines it can be divided in four main diī erent 
uses: Agriculture, forestry, recreaƟ on and industry. 
AGRICULTURE 
Placed over soils composed by silt and clay. This use is diverse and 
small-scale. Its extension is reduced to depressed patches and 
the Hogdalsbäcken stream banks. Agriculture is mainly found as 
patches of non-irrigated arable land but also as heterogeneous 
patches with complex culƟ vaƟ on paƩ erns (EEA nd). The agricultural 
landscape around Nordby and Medby accommodates valuable 
farmland (Strömstad kommun 2003).
FORESTRY
Forest dominates the area and are mainly integrated by coniferous 
forest with some birch and aspen. The forest is a source for both 
lumber, fuel, hunƟ ng, recreaƟ on, berry- and mushroom picking. 
The forest are mainly placed on outcrop land covered with thin 
vegetaƟ on and sparse pine forest. Outcrop expansion increases 
as we approach Ideł orden and in the mountains. Forestry is an 
important acƟ vity at Hogdalsnäset as forests are a large-scale 
feature and many clear cuts can be seen in the area. Due to the 
topography and the thin soil cover the large scale forestry is 
restricted. A few patches of mixed forest and broadleaved forest 
are also of importance for a high biodiversity (Strömstad Kommun 
2003).  
RECREATION
The area hold a few high valuable sites for recreaƟ on as rocky 
beaches, leisure boat harbours and outdoor sports. Normally the 
recreaƟ onal sites face the ł ord or the coast and are surrounded 
by summer houses and camping areas. The great value for acƟ ve 
outdoor life lies mainly in the large undisturbed nature with an 
remote and wild character. Today swimming and boaƟ ng around 
Hogdalsnäset is not as extensive because of few natural beaches 
and places to drop anchor. On the south side of Hogdalsnäset four 
camping areas are located; Kungsvik, Sågestrand, Lökholmen and 
Dynekilen camping area close to Dynekilen Golf Club. On the North 
side of Hogdalsnäset there are two seƩ lements called Saltbacken 
and Lervik. They are both of naƟ onal interest for conservaƟ on and 
outdoor recreaƟ on (Strömstad Kommun 2003). 
INDUSTRY AND COMMERCE
There are two main shopping areas in Hogsdalsnäset; Svinesund 
shopping mall and Nordby shopping mall. Nordby shopping mall 
is a signifi cant desƟ naƟ on point for trade tourists from Norway. 
Other industrial acƟ viƟ es are desƟ ned to the disconƟ nued small 
scaled fi sh industry. There are two main harbours; Kungsvik 
and Kålvik. Kungsvik is mainly used for recreaƟ onal purposes by 
summer visitors. Kålvik, west of Nordby, have highest standards 
for net revenue opportuniƟ es and depth condiƟ ons for various 
port purposes. It is considered of naƟ onal interest for deep-water 
dependent acƟ viƟ es. Kålvik produced in 1970´s an oil plaƞ orm 
and the area sƟ ll show traces of acƟ viƟ es such as storage areas, 
quays and road system. Kålvik will, with a further expansion of the 




Lökholmen campsite Harbour at KungsvikAgriculture at Hogdalsbäcken stream banksInland forestClear cut in BrehultAgricultural land shows open spaces
Agricultural land















The region has two main industries; forestry and tourism. The 
tourism is focused along the coast and the most intensive 
forestry can be found inland. In the riŌ  valley small scale 
agriculture is located. The two shopping malls; Svinesund and 
Nordby, aƩ racts many people to the region and take a large 
land area in possession. 







Dynekilen campsite Permanent housing Part-Ɵ me housing
HOUSING
Ýãã½ÃÄãÝ Ä ÝÝÊÄ½ «Ä¦
Generally Strömstad is an aƩ racƟ ve place to live and the 
municipality have a big queue to new housing because of the 
housing shortage. The lack of housing means that the amounts 
of tenants is much less than it potenƟ ally could be (Strömstad 
kommun nd). A big problem in the coastal region is the high 
aƩ racƟ on for part Ɵ me housing which means that permanent 
residents can’t cope with the prices (Strömstad kommun nd).  The 
conversion of permanent housing to coƩ ages are something the 
municipality can’t control and feel like they have big planning 
challenges to cope with in the future when it comes to schooling 
and home care services (Strömstad kommun nd). Hogdalsnäset 
is a sparsely populated area with no main seƩ lement and 
the number of households in the area are only 384. Out of 
these there are 189 permanent households and 186 summer 
households (Dahlberg 2013). 
Southern Coastal Line (Stensvik-Kungbäck):
In the south coast between 80 to 95% of the houses are summer 
houses1. Stensvik in the west, consists of large houses used all year 
around mixed with summer houses; Kungsvik and Sågestrand have 
no permanent housing but campgrounds situated close to the 
shore; Strand, located in the mountain northeast of Lökholmen, 
contains several summer housing; and Lökholmen, consists of a 
camping area and some residenƟ al houses.
Inner Part of Hogdalsnäset:
In Hogdalsnäset approximately 50% of the houses are summer 
houses1. It is a sparsely populated landscape. The buildings are 
mostly located at the edges of small valleys in the southeast part 
and around Nordby.
Western Coastal Line (Lunneviken-Saltbacken):
In the west coast more than 90% of the houses are summer 
houses1. The seƩ lements are situated at Lunneviken, Kålvik, Lervik 
which is planned to become a natural reserve, and Saltbacken.
1 Björn Richardsson overview planner Strömstad municipality, email the 8th of 







Rocky forest with thin vegetaƟ on and sparse pine forestCoastal area
NATURE
In the in depth masterplan for Hogdalsnäset Strömstad 
municipality describes the landscape in four diī erent types: 
Agricultural land, forested land, rocky landscape and coastal 
area. The agricultural land is described as varied with agricultural 
land framed by smaller hills and rocks. The forested area is of a 
rather big scale where the lower parts are covered by coniferous 
forest with some birches Betula pendula and aspen trees Populus 
tremula. The rocky landscape consists of outcrops which are bare 
or covered with a thin layer of vegetaƟ on and sparse pine forest 
(Strömstad kommun 2003). The terrain in the rocky landscape 
has a dramaƟ c topography with steep cliī s and wide outlooks 
towards the sea and the ł ord. The coastal area is dominated by 
steep rocky shores. The steep and inaccessible coast is unique 
features in the varied landscape (Strömstad kommun 2003).
The municipality’s goal is to harmonize and balance the various 
interests in the area where recreaƟ onal areas are important as 
well as “untouched” nature, and a rich biodiversity should be 
pursued. It is crucial for the characterisƟ c open landscape and for 
the biodiversity that the agricultural use is ongoing so that the 
land is not reforested. The conƟ nuous forest are important for 
forestry, but also for the varied outdoor acƟ viƟ es and recreaƟ on 
as well as the biodiversity. The forested land should, as far as 
possible, be protected from acƟ viƟ es that prevent forestry 
according to Strömstad municipality. The municipality also 
believes that a consideraƟ on to nature conservaƟ on values should 
be taken so that they are not damaged (Strömstad kommun 
2003).
In the following pages we will describe the soil and the protected 
nature followed by areas of high value for biodiversity. We will 
also describe shortly the water bodies in the area. 












The area presents a very homogenous geology paƩ ern with a 
lithology of granite and pegmaƟ te. The main soil type is exposed 
rock or incoherent soil cover. It forms a matrix that contains the 
other soil types. Secondly, there are some scaƩ ered patches of 
clay and silt, located in valleys or lowlands like Nordby, and at the 
sedimentaƟ on stretch of Kungsbäcken stream. There is also an 









Vagnsjön in Halle-Vagnaren nature reserv Halle-Vagnararen nature reserve
The areas with protected nature are located along the coast and 
contain NaƟ onal interest for nature conservaƟ on, Natura 2000, 
ProtecƟ on for the visual landscape and nature reserves. 
NãçÙ 2000
Natura 2000 is an “ecological network” that is built up by the 
members of EU with the aim of preserving the European plant 
and animal life. The primary conservaƟ on objecƟ ve in this area 
is to preserve the diī erent marine habitat types. The area has an 
unique marine environment, which provides livelihood for a very 
special and rich fauna and fl ora (Länsstyrelsen Västra Götalands 
län 2011). 
Nã®ÊÄ½ ®ÄãÙÝã ¥ÊÙ ÄãçÙ ÊÄÝÙòã®ÊÄ
NaƟ onal interest for nature conservaƟ on is regulated in 
Miljöbalken. The area must be protected against measures that 
could damage its values. The most important value in this area 
is the unique marine habitat which includes threatened species 
unique for Sweden (Strömstad kommun 2008). 
PÙÊãã®ÊÄ Ê¥ ã« ò®Ýç½ ½ÄÝÖ
The protecƟ on of the visual landscape is used to maintain the 
visual aspects of the area, characterized by the parƟ cular nature 
and the beauƟ ful landscape (Strömstad kommun 2008). 
NãçÙ ÙÝÙò
Today there is one Nature Reserve in the area, Halle-Vagnaren 
which was founded in 2005. Halle-Vagnaren is characterized 
by its very old pineforest with primeval character. Pines Pinus 
sylvestris and spurs Picea abies more than 300 years old are found 
in the area, and the trees are clearly aī ected by the salt and the 
wind (Länsstyrelsen ND). The municipality is also proposing an 
establishment of a new nature reserve around Kobbungsbäcken. 
The area is of great importance for nature conservaƟ on but 
also for the local outdoor recreaƟ on. Kobbungsbäcken and its 
river mouth have known fi sh biological values. The nature is 
relaƟ vely untouched and the forest has been there a long Ɵ me. 
Kobbungsbäcken is also of high botanical and ornithological 
interest (Strömstad kommun 2008). 
PROTECTED NATURENaƟ onal interest for nature conservaƟ on
ProtecƟ on of the visual 
landscape
Proposed establishment of 
nature reserve
Area protected by Natura 
2000
Nature reserve







Dead wood contributes to many species. Source: Tennessean In the area several patches with old forest can be found
Within the forested area there are patches of high valued nature 
where key biotopes, marshland forest, old forest and one moss 
bog can be found. 
Kù ®ÊãÊÖÝ
A key biotope is a habitat that play a crucial role in the forest’s 
endangered fl ora and fauna. According to Skogsstyrelsen a key 
biotope is a quality concept that refers to forested areas where 
red-listed species are expected to be found. The classifi caƟ on 
means no automaƟ c protecƟ on for the area but works as a kind 
of basis for a possible future form of protecƟ on. In connecƟ on 
with the inventory for key biotopes a number of “areas with high 
nature values” also have been registered. These areas can in Ɵ me 
develop into valuable key biotopes (Strömstad kommun 2008). 
Most of the key biotopes in the area are classifi ed as what we in 
Sweden call “Ädellövskog” which is forest with selected valuable 
deciduous broad leaf trees such as oaks Quercus robur, elms 
Ulmus glabra, ashes Fraxinus excelsior, maples Acer platanoides, 
linden Tilia cordata and hornbeam Carpinus betulus. A few 
streams and ravines are also found among the key biotopes. 
MÙÝ«½Ä ¥ÊÙÝãÝ
Marshland forest is a collecƟ ve term for forested wet lands. It is 
one of the richest natural habitats because it is both forest and 
wetland. Several of the most endangered species lives in these 
areas, for example bryophytes, lichens, shells, frogs, fl ies and 
beetles. Woodpeckers Picidae, Capercaillie Tetrao urogallus and 
Hazel Grouse Tetrastes bonasia nest in the Marshland forests 
(Strömstad kommun 2008). 
O½ ¥ÊÙÝã
The old forest also has a rich fl ora and is of high importance 
for birds and bugs. The old tree forest is rare in Strömstad 
municipality and are therefore of high importance for protecƟ on. 
In the old forest areas the most common old trees are spurs Picea 
abies, pine trees Pinus sylvestris oak Quercus robus and linden 
Tilia cordata. 
MÊÝÝ Ê¦
One of the regions lowest situated moss bog is located in the 
area and is called Långemossen. The bog is only slightly arched 
and the vegetaƟ on is dominated by heather Calluna vulgaris 
and crowberry Empetrum nigrum. The fl ora also contains of 
cloudberries Rubus chamaemorus, hare´s-tail Eriophorum 
vaginatum, cranberries Vaccinium oxycoccos and deergrass 
Trichophorum cespitosum (Strömstad kommun 2008).
AREAS WITH HIGH NATURE VALUESKey biotope















Many streams and wetlands as well as smaller lakes are found 
in the area, all contribuƟ ng to a rich biodiversity and ecosystem 
services.  Northwest of Hogdalsnäset runs Ideł orden, forming the 
border between Sweden and Norway.
I¥¹ÊÙÄ
Ideł orden is, for Sweden, a unique threashold ł ord that contains 
many marine habitats. For Halden Ideł orden is one of many 
threshold ł ords and they wishes to remove the threshold from 
Ideł orden to bring large boats to the paper industry located 
upstreams. Sweden on the other hand sees the threshold as 
unique and important to keep for its nature values 2.
L»Ý
The lakes in the area are located in riŌ  valleys and are surrounded 
by hilly terrain and steep cliī s. The lakes contain fi sh such as 
perch, pike, roach and eels. The lakes in Strömstad municipality 
has been aī ected by acidifi caƟ on, which the municipality parƟ ally 
solved with liming (Strömstad kommun 2008).
Wã½ÄÝ
In the wetlands there are a series of processes that all contribute 
to improved water quality. The environment in and around the 
wetlands oī ers a special habitat for fl ora and fauna. It is therefore 
of utmost importance to preserve the wetlands in the area 
(Strömstad kommun 2008).
SãÙÃÝ
The streams are also of high importance for the biological life 
in the area. All streams that do not dry out during the summer 
provide habitat for fi shes like trout , eel, sƟ ckleback , minnow 
dace and brook trout. In the streams some red-listed species such 
as the two mussels, MargariƟ fera margariƟ fera and Anodonta 
anaƟ na also can be found. A few streams and the lake Vagnsjön 
are of regional interest for fi shing, this streams serve as spawning 
grounds for trouts (Strömstad kommun 2008). 
In Hogdalsnäset Kobbungebäcken is of high ecological value. 
Kobbungebäcken has a large catchment area that includes two 
external shopping malls. The stream runs under Nordby shopping 
mall in a culvert. In fall 2011 the culvert was fl ooded and much of 
the shopping mall was hit by fl ooding. Even at Svinesund external 
shopping mall there are problems with water fl ow during heavy 
rainfalls. The large paved and heavily traĸ  cked areas adjacent 
to the shopping malls mean that polluted stormwater fl ows into 
Kobbungebäcken (WSP 2012).












Areas of regional interest 
for fi shing




A varied landscape with a dramaƟ c topography contributes to 
rich biodiversity but makes the area hard to access. The unique 
coastline and the marine habitats are of high importance in 
our area and are covered by diī erent kind of protecƟ ons, 
covering both the habitats and the visual landscape. The coast 
line is rather unexploited compared to other stretches of the 
Bohuslän coast. Also in the inland there are many important 
nature values such as water bodies, key biotopes and old forest 







The road infrastructure in Hogdalsnäset has a main direcƟ on from 
south Strömstad to the northern Halden and further on Oslo. 
ROADS
The new E6 is used by heavy traĸ  c and commuters on a daily 
basis. Strömstad municipality has calculated the instantaneous 
traĸ  c through the new toll staƟ on to be 12 500 vehicles per 
day in comparison to 6 500 on the old bridge. The old E6, now 
called road 1040, goes west of the new road and is mainly 
used as a local road to access Nordby shopping mall or smaller 
private roads.  The road network along the coast is planned 
for development in order to expand the tourism. According to 
Strömstad municipality the infrastructure also needs to support 
other transportaƟ on modes than cars. The inland around the new 
E6 has poor accessibility and the road network is sparse and of 
low standard. Many of the large forest areas can only be reached 
by foot. Around public holidays or during the summer months 
the traĸ  c at the boƩ leneck crossing, which is pointed out on the 
map, is intense with traĸ  c stockings to follow. The municipality 
is now planning for a reconstrucƟ on of the crossing which also 
takes in consideraƟ on the possible future expansion of Nordby 
shopping mall (Strömstad kommun 2003). 
PATHS AND BIKE LINES
Many of the smaller paths are tractor roads used for forestry or 
private roads going to farms and houses. The area lacks public 
paths and roads to access forest and water for recreaƟ onal 
purposes. The only planned bike path in the area is part of a 
44 km long loop trail called ‘Kulturrundan’, Cultural trail.  As 
can be seen on the map the culture trail goes from Strömstad 
inlands up to Hogdal and then out to north-east Ideł orden 
(Strömstad infocenter nd). According to the municipality, bikes 
and pedestrians are not allowed to cross the new bridge but are 
directed to the old Svinesund bridge (Strömstad kommun 2003).
CONNECTIVITY
E6 goes through the dramaƟ c riŌ  valley landscape                Source: M.IgnaƟ eva
Many of the private roads are poorly maintained























There are fi ve bus lines passing through the area and two of them 
are only open for children commuƟ ng to and from school. The 
school busses 962 and 967 leave 2-4 Ɵ mes a weekday (Strömstad 
kommun nd-c). Buss 111, also called ‘Gränspendeln’ (The Border 
commuƟ ng line) goes frequently both weekdays and weekends 
between Strömstad and Halden in Norway. From Halden you can 
conƟ nue by bus up to Oslo (Øsƞ old kollekƟ vtrafi kk nd). As can be 
seen on the map the permanent bus stops are located along road 
1040, the old E6, and the distance to a bus stop within the white 
area on the map is not more than 1 km. People travelling to and 
from places in the grey area pointed out on the map can’t take 
the frequent bus routes but instead they have the opƟ on to book 
a bus. The grey area on the map is the land covered by Närtrafi k, 
Local traĸ  c, which travels to and from Strömstad city core. The 
passengers need to book 2 hours ahead and can choose between 




(Local traĸ  c)
CONCLUSION CONNECTIVITY
Poorly access with busses to areas over 1 km away from 
the E6. Bike network almost invisible and only as part of a 
recreaƟ onal trail. No bike paths for commuƟ ng.
Few public roads accessing nature. 
10
40
Most people access Nordby shopping mall by car  Source: stromstadsƟ dning.se
The border commuƟ ng line leaves 
11 Ɵ mes a day. Source: B.Talbrant
The bike network is more developed on the 
Norwegian side
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Areas with high amount of 
historical remnants according 
to Strömstad Municipality
Historical remnants
Small boat harbour in StensvikMap over the northen part f t e area from 1822. Source: LantmäterietMany rock carvings can be found in the area.
HISTORY AND CULTURAL LANDSCAPE
The area is part of a larger context in which the area’s natural 
geography and its locaƟ on between the two countries, Sweden 
and Norway, are important aspects for development. Strömstad 
has been inhabited since the earliest Stone Age and seems to 
have had its glory days in the Iron Age and early Middle Ages. 
Agriculture and Fishing has been important industries as well 
as forestry. In the area the human-shaped history with historic 
remnants and ancient farmlands is visible (Strömstad kommun 
2012). The last 50 years a lot has happened with the landscape 
and the small-scale agriculture that took place in the area have 
lost its importance. Much of the farmland has been taken out of 
use and there is a risk that the land will be reforested (Strömstad 
kommun 2008). In more recent years trading, both the import, 
export and local market has formed an important basis for 
Strömstad and its surroundings (Strömstad kommun 2012). 
Due to the rich cultural heritage, ranging from fi xed monuments 
to tradiƟ onal Bohuslän farm environments and fi shing villages, 
substanƟ al consideraƟ on is necessary in new development. In 
order to preserve the area’s many cultural values, addiƟ onal 
Businesses, buildings and seƩ lements should be planned to fi t 
in and harmonize with the historical environment (Strömstad 
kommun 2012). The municipality also writes that new buildings 
and other measures that would help to preserve the open cultural 
landscape should be considered favorable (Strömstad kommun 
2003).
HISTORICAL REMNANTS   
As seen on the map to the leŌ  there are many historical remnants 
in the area. A lot of rock carvings can be found but also remnants 
of seƩ lements and burial sites as well as old routes. The 
municipality has pointed out fi ve areas where many important 
remnants are gathered, these are numbered on the map and 
described below. 
1. Around the Svinesund bridge there is an important border 
environment with remnants from a fortress, burial sites, 
seƩ lements and routes.
2. At Torp there is an historic agricultural environment with traces 
of old seƩ lements,rock carvings and burial sites.
3. South of Sundby has remnants of an ancient burial ground and 
a seƩ lement.
4. In Mörk there are rock carvings, burial sites and remnants of 
seƩ lements.
5. In Kungsbäck there are remnants from one seƩ lement and 









High valued cultural areas





Svinesundsbron, fi nnished in 1946
Bohuslän Museum did an inventory of historical sites in 2003 
where they pointed out areas with very high importance for 
culture values. In our area they pointed out  three areas, around 
Svinesund, around Torp and Sundby and around Dynekilen 
(Strömstad kommun 2012). 
Sò®ÄÝçÄ
Around Svinesund there is a border environment with great 
historical signifi cance for communicaƟ on and war. Ferry 
camps, bridges and forƟ fi caƟ ons refl ect historical trends over 
a long period of Ɵ me. This area is also of naƟ onal interest for 
culture values. The municipality recommends that marking and 
refurbishment of the historical features should be done by the 
so called Border museum (Gränsmuseet). Strömstad municipality 
also proposes that an extension of the Svinesund area shall be 
done so that the commercial touch decrease in favor of the 
cultural values (Strömstad kommun 2003).
TÊÙÖ Ä SçÄù 
Torp and Sundby are two villages in the small scaled farmland. 
The area pointed out also includes Nordby area. Within this 
small area there are eleven places with rock carvings and also 
seven places containing cup marks (Skålgropar) Apart from 
the rock carvings there are also cairns, seƩ lements and farm 
remains in the area, daƟ ng from the Stone Age to modern Ɵ me 
(Strömstad kommun 2012). Torp and Sundby also have high 
landscape historical values where old-Ɵ me use is preserved. The 
farmlands are in small scale with lobed shapes and the old farm 
environment with its tradiƟ onal design and placement can be 
seen. The cultural environment in the northern parts of this area 
have been disturbed by the development of Nordby shopping 
mall. Many of the values are gone and the scale of the landscape 
has shiŌ ed (Strömstad kommun 2012).
DùÄ»®½Ä
In the area around Dynekilen several historic events have 
occurred over a long period of Ɵ me. For example, a road from 
the 1900s crosses a naval baƩ le fi eld from the 1700s. On the site 
there is also an ancient castle, with views over the landscape. 
Other valuable elements found on site are the church, a stone 
arch bridge, valuable cultural landscapes, older roads, Dyne farm 
and marine archaeological remains. To preserve the historic 
signifi cance of the site Strömstad municipality recommends 
that care eī orts should be made to permanently maintain the 
historical elements. They also recommend addiƟ onal informaƟ on 
points and a more available area to allow further expansion of 
visitors (Strömstad kommun 2012).
AREAS WITH HIGH CULTURAL VALUE
CONCLUSION HISTORY AND CULTURE
The historical land use is shown in the historical remnants 
and in some places where the farms and agricultural land 
has been maintained in its original form. These important 
areas have lately started to lose their former use due to the 
establishment of external shopping malls on high valued 
cultural land. Already exploited areas are at risk of an 
exƟ ncƟ on and therefore a greater loss of cultural valuable 







This is a summary of interviews made during our 
second fi eld trip. We asked quesƟ ons about Nordby 
shopping mall, the border commerce and how the 
inhabitants use the natural surroundings. 
SOCIAL ASPECTS
ReƟ red Berit Rydberg living part Ɵ me in Brehult, 
She lives permanently in Lysekil municipality but she grew 
up by the church in Hogdal. She does not like people 
to drive up her private road to walk their dogs or pick 
mushrooms in the woods. “If they want to go out in the 
terrain they might as well walk and not park their cars 
everywhere”. Comments about Nordby: “Yes it is... well 
have you been there?”
Skanska worker, 
He worked with water and sewer for 250 new summer houses 
for Norweigans. About Nordby he told us that he thought there 
were too many Norwegians there. Comments about Nordby: 
“Of course that place could do with some parks and green, 
that’s always nice”, “Take the Norwegians away and it would be 
nicer, haha...”  tĞƚŚŝŶŬŚĞƌĞĨĞƌƐƚŽŚŽǁĐƌŽǁĚĞĚŝƚŽŌĞŶŐĞƚƐĂƚ
EŽƌĚďǇƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůů͘ 
Man in his 70’s who we met at a jeƩ y in Stensvik. Before 
there were only permanent residents in this area but now 
most of the houses are bought up by Norwegians who use 
them as summer housing. 
“The Norwegians has soon bought all of Bohuslän”. The 
society has transformed from a fi shing community to tourist 
society. 
Golf course care taker Yngve, 
Yngve lives in Bullarebyggden, 40 km 
away from the golf course. Yngve 
tells us about the cultural diī erences 
between Norwegians and Swedes. He 
experiences that the Norwegians only 
think about money have a more aggressive 
temperament than swedes. And he adds 
that the Norwegians own most of Bohuslän. 
Comments about Nordby: “I never go there, 
and I don´t know anyone who does”. 
ReƟ red Gunnar and Karin Lundberg 
They live opposite Nordby shopping mall. Before they had a bus business and 
introduced the fi rst commuƟ ng tours between Strömstad, Nordby and Halden. 
They also told us that the farmer that owned the land around their house 
recently sold his farm to the Norwegian shopping mall owner for 45 million SEK. 
The land is planned for a future expansion of the shopping mall. “Now we have 
to sit here and see how they plan to build a visitor area around us”. Gunnar and 
Karin has no intenƟ ons of moving. They told us about the fl ooding problem. 
Once they had a hard Ɵ me to get out of their house. “But we had sea view !”
Two teachers at Nordby preschool, 
90% of the kids have one or both Norwegian parents. Most kids 
live in the near surroundings. The majority of the parents work 
in Nordby shopping mall or in Norway. The school has 6 full Ɵ me 
workers and a queue of kids wanƟ ng to join the preschool. 
Comments about Nordby: “There was previously a school situated 
close to the mall but now the kids commute to other schools.” 
Frank in his 40’s living in Norby, 
He commuts weekly to Norway for work. 
Frank lives on his old family farm with 
agricultural land where his ancestors had 
agricultural business. Comment about 
Nordby: “I don’t bother living close to the 
shopping Mall”. But Frank also says that 
the traĸ  c can be crazy around the mall 
and that he prefers to visit Strömstad 
where he can fi nd more services. 
Cake Maker Anna Gran Nicklasson, 
She lives close to the shopping mall and belive it’s really convenient to live in Nordby. 
Nordby is close to both nature and shopping. Her family also uses the bus commuƟ ng 
system that goes between Strömstad, Nordby and Halden. One downside with living 
next to Nordby is the traĸ  c situaƟ on, every travel have to be planned carefully not to 
get stuck in the traĸ  c. Anna sees posiƟ vely on more housing in the area. She also think 
it would be nice with something else than shopping in the area.
Mats and his son Henrik, 
The visit Nordby shopping mall but lived 
in Sandeł ord, Norway. Mats and his 
family visit Nordby 3 Ɵ mes a year mostly 
because of the prices.  They someƟ mes 
combined the visit with golf, spa or a 
weekend in Strömstad. They come to 
Nordby by car and they don’t know 









Big social aƩ racƟ ons in this area are the shopping malls 
and the summer acƟ viƟ es along the coast. A large part of 
the coast is of naƟ onal interest for recreaƟ on. The nature 
possibiliƟ es are not always known among visitors and 
locals and are liƩ le used throughout the year. The bike and 
pedestrian paths need improvement. There is an opportunity 
to connect social hot spots with nature values and improve 
the whole area for all year around acƟ viƟ es.  
INTERVIEWS RELATING TO SOCIAL MAPSOCIAL MAP
ÝÊ®½ ÃÖ
As seen in this map a large area along the coast is of naƟ onal 
interest for recreaƟ on. What we found out during our interviews 
was that the local inhabitants did not make use of this area and 
many of them had never visit the nature reserve. As can be 
seen on the map the area is lacking enough paths for walking or 
cycling. 
RÙã®ÊÄ
The area protected for recreaƟ on holds a unique landscape values 
and new development would harm the recreaƟ onal values and 
should therefore not be allowed. The recreaƟ onal value of the 
area lies mostly in the large undisturbed nature. Today swimming 
and boaƟ ng around Hogdalsnäset are not extensive because 
of few natural beaches and natural harbours for smaller boats. 
Basically, there is no confl ict between nature conservaƟ on and 
outdoor recreaƟ on today according to Strömstad Kommun (2003).
SÊ®½ «Êã ÝÖÊãÝ
The social hot spots, aƩ racƟ ng people all year around, are 
the shopping malls located in Svinesund and Nordby. Nordby 
shopping mall has 1300 workers and aƩ racts 7 million visitors 
every year while Svinesund shopping area has 2.5 million visitors 
every year (Strömstad Kommun 2012). The general fl ow to and 
from these places are signifi cant all year around while the fl ow 
towards the coast is very fl uctuaƟ ng during the seasons. Along 
the coast the social hot spots contain swimming places, camping 
areas, summer housing and harbours which are all strongly 
connected to the summer tourism acƟ vity. 
Even though the area holds many important social hotspots and 
recreaƟ onal areas they are, according to the locals interviewed, 
not of priority for social acƟ viƟ es. Most locals do not use the 
shopping malls or the camp sites but leave for Strömstad instead. 
The recreaƟ onal areas are used in a small scale by locals and 
tourists. Visitors from far away do not recognize the possible 
recreaƟ onal acƟ viƟ es in the area and are only focusing on the 
shopping acƟ viƟ es. 
The interviews show how there is an interest by locals in using 
the forest and the coast for recreaƟ on. Unfortunately the present 
situaƟ on doesn’t facilitate high use. 
Many people we interviewed around Nordby menƟ oned it to be 
an area of strategic importance. For some people it was because 
of the closeness to Norway and for others, shopping tourism 
















• Poorly access with busses to areas over 
1 km away from the E6. 
• Bike network almost invisible and only 
as part of a recreaƟ onal trail. 
• No bike paths for commuƟ ng.
• Few public roads accessing nature. 
NATURE
• The nature contains high valuable 
water bodies, key biotopes and old 
forest.
• The dramaƟ c topography contributes to 
the rich biodiversity but makes the area 
hard to access.
LAND USE
• Forestry and tourism are the main 
industries. 
• Svinesund and Nordby shopping malls 
aƩ racts many people to the region 
SOCIAL
• Social aƩ racƟ ons are shopping malls 
and coastal summer acƟ viƟ es.
• RecreaƟ onal areas are unknown of and 
liƩ le used throughout the whole year.
• There is an opportunity to connect 
social hot spots with nature values. 
CORELATION BETWEEN CONCLUSIONS
CULTURE
• The area contains many historical 
remnants
• Remnants in the landscape shows 
Bohuslän’s farming tradiƟ ons
• Three areas of cultural importance are 
Svinesund, Torp, Sundby and Dynekilen. 
The dramaƟ c topography and varied landscape with many 
cultural remnants give the area a rich diversity.  Hence it 
is hard to implement new infrastructure and paths from 
a physical point of view without disturbing nature and 
cultural values. This together with the fact that the area 
is sparsely populated throughout the year might be the 
reason for the poor accessibility especially for alternaƟ ve 
transportaƟ on, such as busses and bikes.  
The high amount of people moving through the area are do 
so mainly along the E6, the shopping malls and in the camp 
sites summers in. By a more site specifi c future development 
the people fl ow can contribute to establishment of local 
anchored businesses and experiences. This would decrease 
the current vulnerability and strengthen the area with 



















1.A. ASKEMYR HIGH FOREST
   B. UNDULATED FORESTED FJORDLINE
   C. DYNEKILEN FOREST
2. HOGDALSBÄCKEN VALLEY
3. BARREN COASTAL AREA
4. AGRICULTURAL LOWLAND
5. SVINESUND
6. BERHULT LAKESIDE MOSAIC 
7. LOWLAND CAMPING
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Method
In this second scale LCA we have been driving and walking through the 
area to get a feeling of the diī erent characters. We have also gathered 
informaƟ on through documents from the municipality, orthophotos and 
from our inventories. All in order to formulate guidelines for a  future 
development in each area. On the following pages we have used words, 
pictures and secƟ ons to describe the diī erent character areas that you 
can see on the map. 
Our approach
The LCA has helped us to understand the diī erent qualiƟ es and 
sensiƟ viƟ es of this rural and forested landscape which has been of great 






1. Ý»ÃùÙ «®¦« ¥ÊÙÝã
Askemyr high forest is a hilly highland with dense uninterrupted forest 
containing mainly coniferous trees and many water bodies. The forest 
stretch from west to north east and presents a green belt  with a quiet 
and remote feeling. The three smaller lakes; KoboltvaƩ net, HaƩ efururös 
and Trolltjären, are situated in the riŌ  valleys and surrounded by bogs 
and wetlands. The area has a high developed forest industry which 
has an old history that can be seen in the landscape. Many years of 
forestry has leŌ  tracks in the landscape with clear cuts, halls of perfectly 
planted pine trees, small unmaintained roads and deep wet furrows 
from heavy machines. In the rare open lowlands there is an on-going 
smaller agricultural industry. Remnants have been found from previous 
seƩ lers and land users in form of archaeological sites. The road network 
is undeveloped due to few seƩ lements in the area.  The few seƩ lements 
that can be found are oŌ en located close to the lakes or the road E6. 
The area is highly aī ected by the old and new E6 that cuts through the 
landscape and leave an island habitat in the middle. The roads also 
contribute to a high noise disturbance within an area of approximately 
500 m.
SensiƟ viƟ es
Askemyr high forest has a fairly large uninterrupted patch of forest that 
would be sensiƟ ve for disturbance from new acƟ viƟ es and development. 
Especially sensiƟ ve would be the already fragmented landscape along 
the big road. Key biotopes are now situated in the habitat island between 
the old and the new E6. One of the high protected wetlands, called 
Långemossen, is situated close to Nordby shopping mall. With further 
development the wetland could be under a threat of exƟ ncƟ on. 
Our guidelines
• Avoid measure that will fragment the landscape further and make   
 sure that new development doesn’t disturb forest industry.
• New development should also work for a decrease of exisƟ ng   
 fragmentaƟ on of land. 
• The dramaƟ c landscape should be more visible and the high   
 topography could be used for leisure acƟ viƟ es, such as mountain   
 biking and mountaineering.
•  A new development should make as liƩ le negaƟ ve impact on the   






1B. UÄç½ã ¥ÊÙÝã ÊÝã½®Ä
This coastal landscape is dramaƟ c with high mountains in the east facing 
the ł ord and a lower part in the west where the ł ord meets the sea. In 
the lower part you can fi nd the neighbourhoods Lervik and Saltbacken. 
The undulated forested coastline has a high density of part-Ɵ me housing.  
From the lower western land the visibility over the water to the steep 
mountain walls on the Norwegian side are clear. Driving through the high 
land on the water on the east side is less visible and the nature is less 
aī ected by strong winds thanks to the protecƟ on from the inlet walls. 
Here grow a mixed forest of coniferous and broad leaf trees such as Picea 
abies and Betula pendula. The forest grows mainly on a thin soil layer 
on high alƟ tude rocks. In the eastern riŌ  valley forested marshlands can 
be found. Kobbungsbäcken fl ows from the inland out to the river mouth 
west of Lerviken.  This area is of interest for recreaƟ onal and historical 
purposes. Many remnants from previous land users can be viewed thanks 
to locaƟ on done by the Eco museum Gränsland, the border museum. The 
only roads through the landscape go from the neighbourhoods Lervik 
and Saltbacken and out to Nordby shopping mall, from where there are 
connecƟ ons to busses. 
SensiƟ viƟ es
The undulated forested coastline holds many sensiƟ ve biotopes 
dependent on water presence. The water body of Ideł orden holds an 
extra sensiƟ ve habitat due to its threshold and would be highly aī ected 
by higher traĸ  c.
Our guidelines
• Due to actual plans on an expansion around the catchment area of  
 Kobbungsbäcken the river should be protected through a nature   
 reserve. 
• We propose as liƩ le new development as possible in this area   
  considering the high valued biotopes and the protected    
 water bodies that can withstand pressures from higher water use   
 and disturbance. 
• The contaminaƟ on from roads and hard surface areas in the   







1C. DùÄ»®½Ä ¥ÊÙÝã  
A large part of this area contains industrial forest but the infl uence of 
tourism is high in the southern parts with a camping area and a golf club.  
Dynekilen ł ord plays an important role in history where a signifi cant 
baƩ le between Norway and Sweden that took place in 1716 (Strömstad 
Ɵ dning 2012). Dynestrand camping is situated along the inlet, oī ering 
summer acƟ viƟ es and small coƩ ages. Further inland on the low land 
Dynekilen golf club can be found. The nature surrounding the tourist 
aƩ racƟ ons contains small interrupted patches of pine trees, mixed forest, 
lakes and streams or open low lands used for agriculture or grazing. The 
glacial forest shows ridges and landslides making the thin soil layer visible. 
This is a transiƟ on zone between the boreal coniferous forest and the 
mariƟ me-infl uenced fl ora along the exposed west coast. Character pine 
trees aī ected by the wind, salt and rain meet the more herbaceous fl ora 
from inland Bohuslän.  This forested area has the highest heterogeneity 
and the human impact is evident.  The E6 cuts through the agricultural 
landscape before it goes up on a bridge over Dynestrand camping area.  
The closeness of the highway gives a high noise disturbance in the area 
aī ecƟ ng humans and animals. 
SensiƟ viƟ es
Because of the many streams and water bodies Dynekilen forest is 
sensiƟ ve to polluƟ on from the road and leaching of nutriƟ on and 
ferƟ lisers from the golf club. It is also sensiƟ ve to dredging of lakes and 
ł ords in order to create beaches for tourism or blasƟ ng of rock for new 
development.
Our guidelines
• Dynekilen camping area should be combined with water and soil   
 treatment of pollutants from surrounding acƟ viƟ es. 
• Further development of all-year-around acƟ viƟ es such as cross-  
 country skiing.
• The area already has a social base to develop further into being   
 social meeƟ ng for both tourist and permanent residents. 
• The golf course should develop an ecological approach that will   
 have less eī ect on the water condiƟ ons and the surrounding   






2. HÊ¦½Ý»Ä ò½½ù 
The area is mainly represented by the plains along the river 
Hogdalsbäcken and the conƟ nuous soil cover of clay and silt provide 
good condiƟ ons for agriculture. Hogdalsbäcken ends in the ł ord 
Dynekilen and meanders through the landscape due to the gentle slope. 
The disconƟ nuous riparian corridor varies from inexistent stretches to 
large and linked with the surrounding forest patches. The river is an 
important area for spawning and nursery of Sea Trout (Salmo truƩ a 
truƩ a) (Strömstad kommun 2008). The river plain fl ora is of a meadow 
and pasture character. The surrounding nature dominates by cropland 
and smaller patches of coniferous and deciduous trees along the steep 
mountain walls framing the river corridor plain. The valley is protected 
from wind and against the warm south mountain walls grows broad 
leaf trees, such as Quercus robus and Fagus sylvaƟ ca. Closer to the river 
grows trees that indicates wet area and high ground water, such as Alnus 
gluƟ nosa. The E6 in the eastern edge of this area is a visible and physical 
barrier as well as a noise disturbance. 
SensiƟ viƟ es
The area holds a high and unique habitat value thanks to the river 
biotope. It is therefore extremely sensiƟ ve to a restricƟ on of the river’s 
meandering freedom, eutrophicaƟ on, soil erosion and parƟ cle polluƟ on 
from the road. Due to the narrow width of the river corridor new 
seƩ lements in the area would highly aī ect the landscape negaƟ ve.
Our guidelines
• We would like to see preservaƟ on of the open landscape through  
 maintenance and restricƟ on to new development. 
• The negaƟ ve impacts of the road should be managed through  
 reconnecƟ on of habitats, conscious plantaƟ on of remediaƟ on  
 plants along the road and reducƟ on of noise. 
• The river movements should not be restricted through new  
 development and the riparian corridor should if possible be  








3. BÙÙÄ ÊÝã½ Ù 
The barren coastal area disƟ nguishes itself severely from the rest 
of Hogdalsnäset. The most important components contribuƟ ng to 
the unique character is the large visible bare rocks with interrupted 
vegetaƟ on and the non-vegetated steep cliī s. This area is strongly 
aī ected by the salt, wind and rain from the sea. A fault line creates 
a mountain ridge going through the landscape that gives the area its 
dramaƟ c topography going from lower in the north to higher in the south. 
The direcƟ on of the movements of the inland ice is visible here, more so 
than in any other area. The riŌ  valleys start in the north-east and meet 
the sea in the south-west. This aī ects the accessibility and the sensaƟ onal 
feeling in the area. The only road goes through one of the riŌ  valleys 
where most of the surrounding nature is hard to access leaving this place 
a remote and quiet feeling. In the riŌ  valley the presence of the sea is 
less noƟ ceable but looking up on the high plateaus the old windswept 
pine trees reveals the closeness to the sea. On the highest plateau, said 
to reach 120 m above sea level, stands the nature reserve Halle-Vagnaren 
with old characterisƟ c trees (Naturvårdsplan Strömstad kommun 2008). 
The riŌ  valley east of Halle-Vagnaren holds the one kilometer long lake 
Vagnsjön. Travelling on the main road in the landscape it is easy to miss 
the entrance to the nature reserve. The road winds through the north 
camping area Lunneviken that is mainly used during summer. Later on the 
road passes the closed port of Kålviken, previous used as a deep sea port, 
on its way up to Nordby shopping mall.
SensiƟ viƟ es
The many key biotopes and valuable nature reserve make the area 
sensiƟ ve for further development.  Even future climate change with 
higher temperatures and more rainfall will aī ect and change the 
landscape. The area has important but inaccessible values for recreaƟ onal 
purposes but has also areas of high sensiƟ vity to exploitaƟ on for tourism.
Our guidelines
• We suggest a preservaƟ on of the landscape with liƩ le further   
 exploitaƟ on in order to secure a good water quality and    
 the unique biotopes. 
• This area will be highly aī ected by the on-going climate change   
 and we would therefor like to see no expansion of the camping   
 area or development of permanent seƩ lements. 
• The tourist routs should be developed in order to make the unique  
 nature understood and accessed. The development of tourist routs  
 should  show selected nature and be managed in a way that has as  






4. A¦Ù®ç½ãçÙ½ ½Êó½Ä 
This is the lowest part in Hogdalsnäset, a former seabed containing 
a large depression of clay and silt. This landscape was earlier a large 
conƟ nuous agricultural land but has faced a dramaƟ c change due to 
European regulaƟ ons and the establishment of Nordby shopping mall. 
The main industry today is commercial business and most of the arable 
open land is abandoned or used for grazing animals. The landscape 
is of cultural importance and present visible traces of how land was 
tradiƟ onally used throughout Bohuslän. The fl at valley provides many 
sightlines and is surrounded by mixed or coniferous forests on elevated 
areas with elements of bare rock. Through the valley winds the river 
Kobbungsbäcken that ends in the Ideł ord. The land around the river 
contains a fl oodplain fl ora due to the river’s constant fl ooding in high 
rainfall.  The private neighbourhoods are situated in the border between 
the open plain and the forest. The agricultural lowland has a high frequent 
visit of humans with the main shopping centre at Nordby and the 
kindergarden north east of the shopping mall. The old E6 infl uence the 
landscape and is a high noise disturbance. 
SensiƟ viƟ es
The specifi c open landscape is rich in biodiversity and important for the 
visible landscape it is also highly sensiƟ ve to change of land use and 
reforestaƟ on that could lead to a loss of high nature values.
The river Kobbungsbäcken and its fl oodplain is sensiƟ ve to parƟ cle 
polluƟ on from the road of polluted water from hard surface runoī .
Our guidelines
• Use the aƩ racƟ on of the shopping mall to enhance a greater   
 understanding and aƩ racƟ on to the nature and culture values in   
 the surrounding. 
• The treatment of water from hard surfaces should be incorporated  
 with educaƟ onal purposes. 
• We would like to see a maintenance that keep the open land and   
 its values. 
• We can see that an improvement of the intersecƟ on is needed but  
 we would also like to look at soluƟ ons that not only covers    
 transportaƟ on by cars but by public transport, boat and bikes. 
• New buildings in the area should be aƩ ached to exisƟ ng    








Where the landscape faces Ideł orden it drops dramaƟ cally and leave 
steep forested mountain walls. The topography is hilly and contains a 
mountain plateau facing the ł ord. On the plateau grow old clusters of 
pine trees of high biological value. Moving inland the forest contains 
mainly coniferous trees with patches of deciduous trees. Away from the 
direct edge of the ł ord the presence of the ł ord is invisible and instead 
the landscape gives a feeling of being deep inland with a landscape that 
frequently opens up in small agricultural areas to later on close itself 
with dense forest used for forestry.  Two smaller streams run through 
the area and ends in Ideł orden. The mixed land use and remnants in the 
landscape, such as stonewalls framing the agricultural land, witness of a 
long human history in the area. The new established Eco Border Museum 
highlights this area, especially around Svinesund’s bridge, as of naƟ onal 
interest for culture and recreaƟ on (Strömstad kommun 2003). Svinesund’s 
bridge is highly visible along the ł ord and most of the seƩ lements 
in this area are located around the bridge and in open agricultural 
areas. Svinesund has more recreaƟ onal paths compared to the rest of 
Hogdalsnäset. On the eastern side facing Ideł ord the landscape is shaded 
most Ɵ mes of the year which means that the snow stays longer in winter 
Ɵ me providing good condiƟ ons for cross country skiing2. 
SensiƟ viƟ es
The heterogenic landscape containing small patches of biotopes could be 
sensiƟ ve to fragmentaƟ on where it wouldn’t take much to lose important 
biodiversity such as the unique threshold ł ord. 
Our guidelines
• A further development, together with the Border museum, with a   
 focus on cultural and historical values is welcomed.  
• The recreaƟ onal paths and infrastructure is well developed in this   
 area but needs to be connected and spread to the west of    
 Hogdalsnäset. 
• A new development should maintain the heterogenic character   
 and the open-close landscape picture.







6. BÙ«ç½ã ½»Ý® ÃÊÝ® ½ÄÝÖ 
The inland is wet with many small streams, lakes and wetlands. This large 
area is less dominated by forest but is a landscape of even patches of 
open agricultural land, dense forest, clear cuts and lakes. The landscape 
goes from open to close in short sequences and makes the visitor feel 
like being in a remote place far away from civilizaƟ on. Broad leaf trees 
exist in the borders along mountain walls and culƟ vated land. This is an 
area with very liƩ le infl uence by tourism where the local people and their 
culƟ vaƟ on of the landscape have created the character of the place. An 
historical important place called Mörk Tuveröd is situated below road 
1037. Today’s seƩ lements are scaƩ ered in the landscape except from one 
cluster of fi ve farms called Brehult. In the south the area faces the ł ord 
Dynekilen which is of naƟ onal interest for nature conservaƟ on and for 
recreaƟ on (Strömstad kommun 2003). East of Lökholmen a pump staƟ on 
is situated that provide the center of Strömstad with water.
SensiƟ viƟ es
The high biodiversity in the area due to a large variety of biotopes and 
large patches is sensiƟ ve to fragmentaƟ on caused by future development.
The ferƟ le soil patches are sensiƟ ve to soil contaminaƟ on by ferƟ lizers 
and mismanagement. The many water reservoirs of regional and naƟ onal 
interest are sensiƟ ve to dust and contaminaƟ on.
Our guidelines
• There’s a need for an expansion of public roads to access nature. 
• We therefore suggest an expansion of exisƟ ng road net and an   
 improvement of public transportaƟ on and bike routes to    
 the recreaƟ onal areas including the many water bodies. 
• We would like to see maintenance of open farmland or a    






7. LÊó½Ä ÃÖ®Ä¦ Ù  
The lowland camping area is built up on the border where wide riŌ  valleys 
meet the sea and creates fl at large beaches. The seƩ lements are situated 
on the fl at low land surrounded by higher mountain plateaus from where 
the sight lines out on the sea and the island are many. In the valleys the 
vegetaƟ on is visibly aī ected by the wind and has grown into a unique 
character. On the plateaus the trees grow less dense with disconƟ nuous 
groundcover of lichens and bryophytes. Except from lawns around the 
seƩ lements the vegetaƟ on in the valleys consists of open meadow for 
grazing animals or leafy forest. On the higher plateaus coniferous forest 
is dominant. The river Kongbäcken runs across the area from Vagnsjön 
and KolbovaƩ en out in the ł ord Dynekilen. The visual landscape is highly 
aī ected by tourism though this area holds two main camp grounds and a 
small area of permanent houses at Lökholmen. The area is highly aī ected 
by seasonal fl uctuaƟ on of populaƟ on and is quiet and abandoned in 
autumn and winter Ɵ me. There is one larger road going through the open 
landscape and connecƟ ng the diī erent campgrounds to the naƟ onal E6. 
Around the area there are also plenty of smaller roads providing access to 
the farms and houses on the countryside.
SensiƟ viƟ es
The recreaƟ onal values of the coast could be sensiƟ ve to an 
overexploitaƟ on of the coastline and abrasion from tourism. 
Our guidelines
• The presence of the coast and the fi shing history allow this place   
 to further develop social acƟ viƟ es around the water and the   
 fi shing that would aƩ ract people all year around.
• Focus should be on an extension of the tourist season and on   
 establishment of permanent local services.  
• The local forces and resources should be the driven factor to   








From the previous detailed studies on the 2nd scale we have gained a 
broader understanding for our specifi c area. We have chosen to do a 
SWOT- analysis based on our informaƟ on. To make sure we cover the 
important aspects we have categorised the SWOT-analysis under the 
PEBOSCA framework (read more about the framework in our fi rst scale on 
page 22) 
Our approach
By doing this analysis we have deepened our understanding for the area. 
We have also made the strengths and the challenges of the area more 
clear which has helped us when formulaƟ ng our proposal for further 







• Diverse physical resources and a heterogenic landscape is oī ering a 
wide range in possible uses of the land.  
• ProtecƟ ng topography serves as wind barriers, noise barriers and  
creates a good microclimate in the valleys. 
• Large amount of forests.
• Bohuslän granite serves as an asset in the area and oī er a stable 
ground to build upon.
ECONOMICAL RESOURCES
• Nordby shopping mall enhances the economical growth in Strömstad 
Municipality.
• Strong people fl ow to shopping mall and tourist aƩ racƟ ons that 
support the economy. 
• Trade fl ow with Norway through Nordby shopping mall. 
• High valued land. 
• High prises on houses due to the high demand on summer housing for 
Norwegians.
BIOLOGICAL RESOURCES
• Unique ł ords and marine habitats. 
• The varied landscape supports a rich biodiversity.
• Many protected areas along the sensiƟ ve coast that hold special 
values.
• Nature of high value that is hard to access and therefor is more likely 
to be preserved. 
• Many streams and wetlands that gives ecosystem services such as 
purifi caƟ on of water.
ORGANISATIONAL RESOURCES
• Bus connecƟ ons from Strömstad to Halden passes through the area. 
• Closeness to bigger seƩ lements such as Halden and Strömstad. 
• E6 connects the area with Europe and all the way up to Russia. 
• Many work opportuniƟ es in the external shopping malls. 
• The area oī ers a unique opportunity to live a rural life close to work 
and shopping.
• Good water connecƟ ons where the deep harbour could fi ll an 
important role. 
• CollaboraƟ on with Norway that can strengthen the region. 
SOCIAL RESOURCES
• Vibrant summer locaƟ on with a lot of tourism that brings life to the 
area - especially along the coast. 
• The area has social hot spots such as the shopping malls where many 
people are gathered at the same Ɵ me that can be developed further. 
CULTURAL RESOURCES
• The areas long history is visible in the landscape.
• Two equally strong naƟ onal cultures, Swedish and Norwegian.  
• Strong idenƟ ty of “summer paradise”. 
AESTHETIC RESOURCES
• The Fjord and the See are beauƟ ful natural features and the unique 
and dramaƟ c landscape along the coast. 
• Many sight lines from the mountain tops.
• Heterogeneous landscape with a rich diversity to experience.  
• AƩ racƟ ve coast for the tourism and part Ɵ me housing.
STRENGTHS
CONCLUSION
The biggest strengths of the area lies in the diverse landscape with 
both biological, physical and aestheƟ c qualiƟ es. But also in the 
strong economy due to the high Norwegian purchasing power and 
in the high amount of people moving through or visiƟ ng the area. 
Pictures from top leŌ : 1,2,3; The area contains a broad diversity in landscape 








• DramaƟ c topography lessen the accessibility and make construcƟ on 
work diĸ  cult and expensive.
• Infrastructure is based in the lowlands which makes them prone to 
fl ooding
• A small scale fractured landscape decrease the possibility to build 
large convenƟ onal industries. 
• The large areas with thin soil cover is a challenge both for agriculture 
and forestry where a profi tably industry is hard to achieve.
ECONOMICAL RESOURCES
• Economic development forces locals to move or change the way they 
use their land. 
• High dependence on the Norwegian purchasing power and currency 
exchange makes the area vulnerable to change.
• High prices on land makes it hard for locals to aī ord housing.
• Seasonal fl uctuaƟ on of people causes diĸ  culƟ es for markets during 
winter, specially along the coast.
• Tax revenue does not refl ect populaƟ on throughout the year.
BIOLOGICAL RESOURCES
• Hard surfaces fragment habitats and bring polluted water in to 
streams and rivers.
• There are many species (some of them red listed) sensiƟ ve to 
disturbance and a change of land use might have negaƟ ve eī ect on 
some species.
• High pressure on coastal habitats due to swimming and other 
recreaƟ onal acƟ viƟ es. 
WEAKNESSES
ORGANISATIONAL RESOURCES
• The sparsely populated countryside result in less public transport and  
car dependence. 
• There are no services like hospitals, pharmacies or schools in the area.
• Lack of high academic educaƟ on and no demand for academic 
workers when most of the jobs are in commerce. 
• RestricƟ on from the municipality for future development on 
permanent housing in the area.
SOCIAL RESOURCES
• Cultural diī erences between Norwegians and Swedes - could result in 
confl icts.
• Few meeƟ ng places that are focused on social interacƟ on for both 
locals and tourists. 
• High amount of tourism might disturb locals and the area someƟ mes 
lacks a feeling of togetherness due to the fl uctuaƟ on of people.
• The area is sparsely populated in winter and it can be perceived as 
spooky along the coast with the abandoned camping areas.  
CULTURAL RESOURCES
• Loss of agricultural and fi shing idenƟ ty due to a change of land use. 
• High pressure on cultural valuable land. 
• Lack of consideraƟ on for cultural remnants - Nordby is built on a very 
important cultural site. 
• Lack of idenƟ ty when mixing naƟ onaliƟ es in the border region. 
AESTHETIC RESOURCES
• Diĸ  cult to access good viewing points due to the dramaƟ c topography 
and lack of recreaƟ onal paths. 
• Big developments with E6 and shopping malls on open lowland have a 
dramaƟ c impact on the visual landscape.
CONCLUSION
The biggest weaknesses of the area is the low diversity in economic 
acƟ viƟ es, the dependence on the Norwegian krone and the car 
focused development where biological, aestheƟ c, cultural and 
social resources are given liƩ le focus with few social meeƟ ng 
points. 
Pictures from top leŌ : 1 and 2; A lot of focus in the development lies in 
summerhousing and camping areas especially for Norweigans 3; The E6 is 
fragmenƟ ng the landscape and bringing pulutants to the suroundnings, source 
- web cam Nordby. 4; The car focuesed development is shown in the big parking 








• Many large fl ood plains along rivers can be used for water treatment 
and fl ooding protecƟ on.
• Use E6 connecƟ vity for new development including more permanent 
housing. 
• A road network that allows an expansion and aƩ achment of bike 
paths and recreaƟ onal walks would strengthen the accessibility to the 
interesƟ ng landscape.
• The diverse nature.
ECONOMICAL RESOURCES
• The high Norwegian purchasing power push developments in the 
area. 
• The big fl ow of people could enable development of new markets that 
could be connected to more local businesses.
• Kålvik deep see harbour could be developed and used.
• Development of new housing for permanent inhabitants would 
increase the amount of tax payers. 
BIOLOGICAL RESOURCES
• Ongoing reforestaƟ on of agricultural land creates new habitats.
• The rich biodiversity could be strengthened by a reconnecƟ on of 
habitats and a treatment of water and soil to remove pollutants.
• BeƩ er access to nature would make people more aware of its values.
ORGANISATIONAL RESOURCES
• New bus routes to access country side could make it more aƩ racƟ ve 
to live there all year around. 
• An expansion of the railway and other public transportaƟ on would 
release traĸ  c pressure from the E6 and increase the connecƟ vity. 
• Encourage higher educaƟ onal levels for a broader diversity in people 
living and visiƟ ng the place. 
• More cooperaƟ on with surrounding Bohuslän region and Norway 
would strengthen the funcƟ onal region as a whole. 
SOCIAL RESOURCES
• A stronger idenƟ ty with less focus on tourism and shopping and more 
focus on social acƟ viƟ es all year around would strengthen the area 
and make it a more livable place for locals.
• Take advantage of the hot spots and fl ows to create good places for 
social interacƟ ons focused on both locals and tourists.  
• The nature and the see could be developed further for social acƟ viƟ es 
and sports.
• Natural meeƟ ng piont between Norway and Strömstad (Swe) could be 
established here.
CULTURAL RESOURCES
• Work for a greater understanding about cultural remnants in order to 
beƩ er protected them. 
• New land use and maintenance of open culƟ vated land combined with 
social acƟ viƟ es would strenthen cultural idenƟ ty. 
AESTHETIC RESOURCES 
• Make the unique heterogenic landscape more visible. 
• Increase the understanding for aestheƟ c values to protect and care for 
them.
• Many unique qualiƟ es in the landscape with visual traces from the 
inland ice and the historical land use could be enhanced to strengthen 
the idenƟ ty of the place. 
CONCLUSION
There are many opportuniƟ es in the area where the unique 
qualiƟ es could be used and developed to create a large diversity of 
use in the area. The big fl ows of people makes a great opportunity 
to create places for social interacƟ ons and more local anchored 
businesses. 
Pictures from top leŌ : 1 and 2; A beƩ er connecƟ vity to the unique nature 
would strengthen the idenƟ ty of the area.  3; The big fl ow of people creates 
oppurtuniƟ es for a more local anchored commerce like Annas Grahns local bakery 








• Climate change aī ecƟ ng sea level rise, change of habitats and fl ooded 
seƩ lements. 
• Flooding of hard surfaces brings pollutants out in the sensiƟ ve 
surroundings. 
• Building expansion threaten the habitats and the visual landscape.
• Clay and silt in valleys means a risk of land slides in heavy rains.  
ECONOMICAL RESOURCES
• A weakening of the Norwegian krone would decrease the Norweigan 
purchasing power and therefor threaten the external shopping malls 
and also decrease the value of the land including housing. 
• Not much land available for development of markets, industry and 
housing. 
• If all land is bought up buy Norwegians for summer housing or 
commerce there will be no permanent residents leŌ  to pay taxes in 
the area. 
BIOLOGICAL RESOURCES
• Dust and noise disturbances from E6 and shopping mall expansion is 
disturbing the habitats and people living in the area. 
• More infrastructure would fragment the landscape further and bring 
more pollutants to the water and the soil.
• Risk of losing unique ł ord habitat around Ideł orden if Norway 
removes the threshold. 
• Risk of high pressure on nature if tourists and locals are not directed 
to paths carefully put out not to disturb sensiƟ ve habitats. 
• Increment of tourism and camping areas along the coast will increase 
pressure on the coastal habitats.
• Change of land use threats special habitats.
• Acidifi caƟ on of lakes. 
ORGANISATIONAL RESOURCES
• The focus on tourism and shopping makes it hard for other businesses 
to establish in the area.
• Diĸ  culƟ es in collaboraƟ on with Norway due to EU regulaƟ ons. 
• Focus on car dependent commuƟ ng makes it hard for regional 
cooperaƟ on for an expansion of public transport.  
SOCIAL RESOURCES
• Loss of idenƟ ty due to focus on tourism (aƩ racƟ ng an excessive 
amount of tourists). 
• Expensive housing makes it diĸ  cult for permanent residents to aī ord 
to stay in the area. 
• Lack of social meeƟ ng points and loss of idenƟ ty might result in a 
emigraƟ on of permanent residents.
• UrbanizaƟ on takes local services away from the area. 
CULTURAL RESOURCES
• ReforestaƟ on of high valued and historic agricultural land and the loss 
of fi shing industry might lead to a loss of place. 
• Risk for the cultural remnant to fall into oblivion over Ɵ me. 
• Changing in culture and land use might lead to a decreased 
understanding of the landscape history.
AESTHETIC RESOURCES 
• Loss of visual beauty because of changes in land use. 
• Big infrastructures and expansions in the landscape can have a 
negaƟ ve impact of the visual landscape. 
CONCLUSION
The biggest threats in the area is the ongoing car dependent 
development where visual and biological values in the landscape 
are at risk of being damaged. That the Norwegian purchasing power 
decreases before the area has a chance to be developed to support 
more diverse economic acƟ viƟ es.
Pictures from top leŌ : 1; The focus on the commerce and tourism leads to a change 
in land use and a reforestaƟ on when the agricultural land is taken out of use.  2, 3; 
A decreased Norwegian purchasing power could lead to abandonment of parking 
areas and camping sites, leaving wounds in the nature. 






















We have divided the challenges in three diī erent categories and 
represent them visually on a map. This allows us to describe them more 
in detail. Later on we combine these categories to show the complexity of 
challenges. The combinaƟ on of challenges gives us a beƩ er understanding 
of challenges clusters of high importance.
Our approach
In order to decide the best place to act and where an applicaƟ on of our 
soluƟ ons would be most eī ecƟ ve we use the complex challenges map to 
fi nd challenge clusters. This knowledge we then use to detect the area 




















The nature around Hogdalsnäset 
with a lot of biological and 
educaƟ onal values is hidden and 
diĸ  cult to access. This problem 
is mainly encountered at the 
surroundings of Nordby shopping 
mall, where there is an unclear 
connecƟ on that keeps nature 
isolated. Or at the forested area 
the topography lack of recreaƟ onal 
infrastructure and unawareness 
deprive people to enjoy its 
ecological values. The problem 
also occurs in the coastal area, 
where the topography and the lack 
of connecƟ vity are contribuƟ ng 
factors. In this coastal area there is 
also a natural reserve, hidden and 
unknown for the people who visit 
Hogdalsnäset.
TRAFFIC INFRASTRUCTURE NOT 
MEETING DEMAND
Around public holidays or during 
the summer months the traĸ  c at 
the boƩ leneck crossing, between 
road 1038 and the old E6, is intense 
with signifi cant traĸ  c stockings. 
This is due to the poor condiƟ ons 
not meeƟ ng demanded speed and 
the amount of cars. This problem 
appears mainly around Nordby 
shopping mall where the fl ow of 
people is concentrated. 
NONEXISTING PUBLIC TRANS-
PORT AND BIKE PATHS
This problem is found all around 
Hogdalsnäset. The of biking faciliƟ es 
makes people car-dependent and 
impede them to commute, access 
and enjoy the surroundings away 
from the main roads. As menƟ oned 
before in the layers maps, many 
of the large forest areas can only 
be reached by foot (Strömstad 
kommun, 2003). Public transport 
lacks structure and leaves rural 
areas almost disconnected.
CHALLENGES RELATING TO CONNECTIVITY 
MÖ Ý«Êó®Ä¦ ½½ «½½Ä¦Ý ®Ä ÊÄÄã®ò®ãù
ConnecƟ vity problems can be found in a big part of Hogdalsnäset. In 



















CHALLENGES RELATING TO ECONOMIC ACTIVITIES
SEASONAL POPULATION 
FLUCTUATION
Hogdalsnäset is known as a 
summer-holiday place, because 
of its high natural beauty and the 
coastline. This supposes a seasonal 
fl uctuaƟ on of people and results 
in empty summer houses and 
“ghost” campsites at the end of 
the season. The tax revenue does 
not refl ect the populaƟ on through 
out the year and markets are 
highly dependent on only summer 
months. 
EXTERNAL COMMERCE
Nordby and Svinesund shopping 
malls are massive infrastructures 
located in rural areas. These 
shopping malls supply the whole 
region, being the main industrial 
focus in Hogdalsnäset. This results 
in the death of city cores, as Nordby 
competes about the costumers with 
Strömstad, and also it supposes a  
higher dependence on car use. 
DEPENDANCE ON ONLY 
TWO INDUSTRIES
Commerce and tourism are the only 
industries supporƟ ng the economy 
of the area. The dependance on 
only two industries weakens the 
funcƟ onal region and is a risk for 
economical stability.
HIGH NORWEGIAN INFLUENCE
Hogdalsnäset is a border area 
between Norway and Sweden. 
The economical wealth of Norway 
makes this border region a perfect 
spot for Norwegians to buy or live 
as their economy is stronger than 
the Swedish, and they commute to 
Norway to work, taking advantage 
of the closeness. This situaƟ on 
has a signifi cant social infl uence as 
most of the markets are focused to 
Norwegian tourism and more than 
half of the seƩ lements are inhabited 
by Norwegians.  
HIGH VALUED TOURISM
 INDUSTRY
Tourists needs are prioriƟ zed over 
residents needs. An expansion of 
faciliƟ es for tourism are menƟ oned 
for this area in the municipaliƟ es 
plans. There are no social 
meeƟ ng points in this area and no 
permanent services. 
LOSS OF IDENTITY
The depleƟ on of agriculture and 
fi shing industry, which were the 
tradiƟ onal acƟ viƟ es in the area, in 
exchange for tourism and external 
commerce suppose a loss of 
idenƟ ty at Hogdalsnäset, as the 
whole region tends to globalizaƟ on 
instead of trying to reinforce its own 
qualiƟ es. 
MÖ Ý«Êó®Ä¦ ½½ «½½Ä¦Ý Ù½ã®Ä¦ ãÊ ÊÄÊÃ® 
ã®ò®ã®Ý ®Ä HÊ¦½ÝÄÝã. 
The challenges are manly found along the coast and around large 




















LACK OF CONSIDERATION 
REGARDING CULTURAL 
HERITAGE
Hogdalsnäset includes a lot of high 
valued cultural remnants that are 
not taken into account. Nordby and 
Svinesund shopping malls are built 
over these special sites and their 
planned expansion would aī ect the 
valuable cultural heritage.
CHANGE OF LAND USE
The region experience a change 
of land use in diī erent ways. 
The expansion of new shopping 
malls implies a loss of agricultural 
or cultural land and a decrease 
of tradiƟ onal acƟ viƟ es. New 
infrastructures, the decrease of open 
land and its natural reforestaƟ on 
causes a loss of important habitats. 
AREAS PRONE TO FLOODING
Kobbungsbäcken stream, on its way 
through Nordby, fl oods causing 
important damages to the shopping 
mall and surrounding areas. This 
is due to the bad locaƟ on of the 
mall, built upon the stream without 
considering the natural fl uctuaƟ on 
on the water discharge. Also, the 
paved area contributes to a heavier 
run-oī  that increase the natural 
water support to the stream.
NOISE AND TOXIC POLLUTION
The infl uence of the road and its 
heavy traĸ  c aī ects signifi cantly 
water resources, habitats and 
human seƩ lements. FerƟ lized 
agricultural pracƟ ces and paved 
commercial areas and other areas 
frequented by people contribute to 
polluted water and soils and disturb 
surrounding ecosystems with noise 
from their acƟ vity. 
FRAGMENTED LANDSCAPE
E6 road and other big 
infrastructures and local roads, 
produce fragmentaƟ on of habitats 
with a negaƟ ve impact on animal 
populaƟ ons. The disconnecƟ on 
of habitats blocks the natural 
migraƟ on routes. The increase of 
border eī ect reduce the core area 
of their niches resulƟ ng in a loss of 
habitat for many species. The largest 
fragmentaƟ on eī ect is found at the 
island formed between the new and 
old E6 which include some sensiƟ ve 
habitats. 
CHALLENGES RELATING TO NATURE
MÖ Ý«Êó®Ä¦ ½½ «½½Ä¦Ý Ù½ã®Ä¦ ãÊ ÄãçÙ
The coast and the agricultural land contains the most sensiƟ ve form 




















MAIN CHALLENGES IN HOGDALSNÄSET
Ã®Ä «½½Ä¦Ý
Barrier eī ect
Referred to the massive infrastructures which suppose a barrier for animal 
populaƟ ons and for humans. 
DisconnecƟ on of habitats
Due to the E6 road, in a bigger scale, that fragments and isolates habitats principally 
in the island contained between the old and the new road. 
Lack of connecƟ vity
The linkage between the social Hotspots in Hogdalsnäset is poor due to lack of 
public paths and transportaƟ on. Living in or visiƟ ng the area demands car if you 
are going further than one kilometer away from the old E6. This also implies the 
disconnecƟ on with the surrounding nature.
SensiƟ ve areas for water
Referred to areas prone to fl ooding and to sensiƟ ve water bodies threatened by 
polluƟ on. 
Pollutant leakage
All around the arƟ fi cial infrastructures which are the main source of pollutants due 
to human acƟ vity. 
INTERPRETATION OF CHALLENGES
Merging the diī erent challenge layers we obtain a combined layout 
which shows an overview and conclusion for these challenges. This 
allows us to idenƟ fy the sites that need more aƩ enƟ on and where it 
would be more essenƟ al to act. In the same way, it helps us to relate 
the diī erent challenges and see the complex linkage between them 
shown on the complex diagram above to the right. 
EøãÙÄ½ Ý«ÊÖÖ®Ä¦ Ã½½Ý 
The engine for most of the challenges is the external shopping malls lo-
cated in Svinesund and Nordby. They act as barriers for animals and, like 
other big infrastructures along the area, they generate pollutants that leek 
out into the surrounding landscape. Their large paved areas ease runoī  
and, at Nordby, are prone to fl ooding as this shopping mall has been built 
over the channel of Kobbungsbäcken stream. They foment the develop-
ment of other infrastructures, as roads, to get to them by car so they don´t 
just enhance fragmentaƟ on of habitats but also create a car-dependent 
region. This car dependence and focus on commerce promotes a one-way 
fl ow keeping the aƩ enƟ on out of the surrounding landscape and avoiding 
the development of paths through nature. Due to this, and to the dramaƟ c 
topography of the area, nature is inaccessible. 
H®¦« ÄÊÙó¦®Ä ®Ä¥½çÄ
Hogdalsnäset is a border region, heavily infl uenced by Norwegians 
and their purchasing power. Related to this, there is a huge amount of 
shopping tourism throughout the year. 
SÝÊÄ½ ¥½çãçã®ÊÄ Ä ÖÄÄ ÊÄ ÊÄ½ù ãóÊ ÃÙ»ãÝ
The coastal area is an aƩ racƟ on that has the biggest amount of tourism 
during summer months, leaving the place abandoned in other seasons. 
In summer, not only tourism but commerce acƟ viƟ es increases and the 
high fl ow of people promote traĸ  c jams where the roads don´t meet 
demand for the amount of people. The lack of diversity of services and 
the seasonal fl uctuaƟ on of populaƟ on forms a closed loop (vicious circle?) 
that weakens the region leaving it dependent only on these two markets, 
tourism and commerce.  
«Ä¦ Ê¥ ½Ä çÝ Ä ½ÊÝÝ Ê¥ ®Äã®ãù
The change of land use that has been taking place up Ɵ ll now, calls into 
quesƟ on the strength of the idenƟ ty of the region. The main problem 
is not a lack of idenƟ ty but the loss of idenƟ ty of the place what means 
that, even if the idenƟ ty is sƟ ll in the place it is not visible because other 
structures, as the massive shopping malls, eclipse it. 
LOSS OF IDENTITY
SEASONAL POPULATION FLUCTUATION
DEPENDANCE ON ONLY TWO INDUSTRIES
HIGH NORWEGIAN INFLUENCE
EXTERNAL COMMERCE
HIGH VALUED TOURISM INDUSTRY
CHANGE OF LAND USE
NOISE AND TOXIC POLLUTION
FRAGMENTED LANDSCAPE
LACK OF CONSIDERATION REGARDING CULTURAL HERITAGE
AREAS PRONE TO FLOODING












ÊçÙ ò®Ý®ÊÄ Ä ÝãÙã¦®Ý
Method
From the more specifi c challenges in this second scale and from the 
vision for the region as a whole we wrote a vision of how we think 
this specifi c area should develop. We have shown how we can use our 
design strategies from the fi rst scale in this area on simple maps, photo 
montages and example pictures. 
Our approach
This has helped us in fi nding where to work further on with our design 
intervenƟ ons in a smaller scale to strengthen Hogdalsnäset and the region 






“OUR VISION IS FOR HOGDALSNÄSET TO DEVELOP AS A RURAL AREA 
WITH STRONG IDENTITY BY TAKING ADVANTAGE OF THE CURRENT 
SITUATION WITH THE LARGEST SHOPPING MALL IN SWEDEN AND THE 






Work for a stronger collaboraƟ on 
between Strömstad and Halden with 
Nordby as an important meeƟ ng point. 
Develop a stronger idenƟ ty built up by 
the unique nature and the needs and 
wills of the local people.
Create aƩ racƟ ve spot for entrepreneurs 
where a strengthened connecƟ on to 
Norway and Gothenburg is important.
Connect the diī erent social hot spots 
with safe bike and pedestrian paths to 
make the area more accessible which 
can improve the understanding of the 
landscape. 
CreaƟ ng a stronger alternaƟ ve 
connecƟ vity should decrease the car 
traĸ  c and take some pressure of the 
roads.
We think it is important to strengthen the 
correlaƟ on between the tourism industry 
and the nature by creaƟ ng experience 
paths to nature.
Reconnect the habitats to decrease the 
fragmentaƟ on of the landscape and allow 
wildlife and pedestrians to move more 
freely through the area.
Lessen the big human impact from large 
infrastructures on the nature 
Prevent fl ooding from damaging 
infrastructures and allow natural 
movements of the water by creaƟ ng 
water management structures. 
Clean waterways and water bodies will 
contribute to a beƩ er quality for nature 
and for human use. 
We have proposed how to apply our strategies in 
Hogdalsnäset to strengthen the area and also connect 
it to the surroundings. This is an introducƟ on to each 






LÝÝÄ ã« ÙÙ®Ù 
¥¥ã
BÙÊÄ ÝÙò® 
®òÙÝ®ãù ½½ ùÙ 
ÙÊçÄ
ÝãÙã¦®Ý
To help us implement our design strategies 
we have come up with design keys that will be 
presented on the following pages. The design keys 
are diī erent ways to design and also important 






Nordby as a strategic point, in the middle of Strömstad and Halden, with a huge people 
fl ow has great potenƟ al to develop as a hub. A hub where diī erent transport modes 
could meet. To make the shopping mall more site specifi c we propose an establishment 
of a nature visitor centre. The visitor centre should educate and guide people into the 
specifi c nature of Hogdalsnäset. The visitor centre should provide access to nature by 
foot, bike or bus. The educaƟ onal part should include informaƟ on about former and 
future land use and be a foundaƟ on for discussions. Nordby should also provide a place 
for local entrepreneurship. This could be done by an establishment of an innovaƟ on 
centre including distant learning opportuniƟ es. This could in the long run be an answer to 
the regions lack of people with higher educaƟ on. The innovaƟ on centre should serve as 
meeƟ ng place to strengthen the connecƟ ons between, primarily, Strömstad and Halden in 
Norway. 
The photo collage shows one example of how Nordby could work as a hub and meeƟ ng place with a focus on 
diī erent transport modes.
NORDBY AS A HUB
C«Ä¦½ ÙÝ
The future change of land use and external 
climaƟ c infl uences need to be considered 
in every design proposal in order to build 
resilient. One way is to create designs that are 
changeable where both the physical form and 
the uses can emerge over Ɵ me into something 
new. The Ɵ me frame could be short as the 
change of a parking lot on park(ing)-day or 
longer as a change from industry to public 
park Dusiburg.
LÊ½ ÙÊ¦Ä®ã®ÊÄ
A design proposal that emphasize the site specifi c 
qualiƟ es will also enhance the idenƟ ty of the area 
and have a more sustainable outcome when it 
comes to natural and social consequences. Local 
recogniƟ on could involve use of local competence 
and an introducƟ on of the local nature and 
history. It could also include a careful design 
disposal of natural site specifi c condiƟ ons.
SÊ®½ Ãã®Ä¦ ÖÊ®Äã
A design that generates social interacƟ on is 
important for social sustainability, especially 
in this area where we have a large conƟ ngent 
throughput of people. Social interacƟ ons 
could occur through a connecƟ on between 
diī erent interest, where locals and tourist 
or Norwegians and Swedes naturally 
meet. It is important to have a diversity of 
meeƟ ng points to provide both planned and 
spontaneous social interacƟ on. 
LÄÃÙ» 
Prominent idenƟ fying features in 
the design should communicate 
the overall use and importance of a 
place. Landmarks should also work 
to increase the orientability.
DESIGN KEYS














The tourism in Strömstad is an important resource bringing many people into the region. 
Hogdalsnäset is important with shopping tourism creaƟ ng large fl ows of people. With a 
large fl ow of people there is an opportunity to introduce them to the recreaƟ onal values in 
the area and develop the nature tourism. This could only be done with an expansion and 
improvement of paths and accessibility for tourists and locals. The exisƟ ng paths need to 
be extended and linked  and new bike connecƟ ons between the diī erent social hot spots 
are of interest to strengthen the connecƟ vity.  A safe and separated bike path should also 
be added along the bigger roads to provide a healthier and alternaƟ ve way of commuƟ ng 
from Hogdalsnäset to Norway or Strömstad. The bike paths can be connected with already 
exisƟ ng paths in Norway leading all the way to Halden. 
The photo collage to the right shows one example of how paths through could strengthen the accessibility to 
and experience of nature. 
IMPROVE CONNECTIVITY
FÝã ãÙÄÝÖÊÙãã®ÊÄ
The improvement of connecƟ vity for this 
specifi c area includes fast transportaƟ on 
network for commuters and people travelling 
from point A to point B in the landscape. This 
structure need to be designed to reach the 
possible fastest and most safety soluƟ on. The 
experience of the landscape when travelling in 
the fast network need to be considered. This 
could be done....
EøÖÙ®Ä ÙÊçãÝ
As opposed to the fast transportaƟ on the 
connecƟ vity also need to provide a network 
for slow moving transportaƟ on with a focus 
on experiences. The experience routs should 
connect diī erent hot sports and lead people to 
easily discover new areas. This could be done 
by paths used by bikers, pedestrians and horse 
riders leading through diī erent landscape types. 
The paths should be designed to enhance the 
experience of the landscape and the history with 
as liƩ le impact on exisƟ ng nature as possible.
OÙ®Äãã®ÊÄ
The connecƟ vity network should help the 
visitor to both experience the surroundings 
but also to orientate itself in the landscape. 
The more interests, acƟ viƟ es and connecƟ vity 
in a place the higher need for a disƟ nct 
orientaƟ on. The design of pathways and 
roads could help the legibility of a place. 
Appearance, width and locaƟ on of paths and 
roads are helpful measurement to indicate the 
hierarchy in the road network. 
NÊ
In places where the road and/or 
path network meet a node appears. 
Nodes are important to facilitate 
easy changes between diī erent 
transport modes but also to provide 
social interacƟ on and cultural 
exchange. A node could be at a large 


















By supporƟ ng a natural movement of species and healthy water ways the high nature  
values can be sustained and shown in order to deepen peoples’ understanding for the 
area. Hogdalsnäset is one of the areas in Bohuslän that has the most unexploited nature 
including the coast line. We believe this is giving the area a unique quality that should be 
enhanced but also protected. New development should take great consideraƟ on towards 
the nature and human-nature interacƟ ons should be designed with as liƩ le impact on 
nature as possible. 
The photo collage on the right shows one example of how a ecoduct could be used over the E6 to reconnect 
habitats.
LESSEN THE BARRIER EFFECT
RÊÄÄã «®ããÝ
FragmentaƟ on of habitats occur frequently in diī erent scales. 
A design with a consideraƟ on of species movements and 
natural fl ows could improve the current situaƟ on. This could 
be done by eg. ecoducts, ecotunnels, stepping stones and 
corridors.
CÊÄÄã «çÃÄ ó®ã« ÄãçÙ
The unique nature and natural processes are not always 
visible. A careful design of those areas where humans 
interact with nature could increase the understanding of 
the area. Access to nature need to be designed with as liƩ le 
negaƟ ve impact on nature as possible. A design proposal 
could also provide diī erent level of interacƟ on, from planned 
educaƟ onal to experimental and spiritual.
PÙÖÙã®ÊÄ ¥ÊÙ «Ä¦
Changes occurs constantly in the landscape and by a vast 
knowledge of natural processes the design could consider 
future challenges. An example could be buī er zones 
prevenƟ ng invasive species to strike naƟ ve habitats or fl ood 
plains allowing future increase in precipitaƟ on.
DESIGN KEYS
Eco tunnel Source: infrabel Source: arc-soluƟ on
Ecoduct Source: livegreen blog
Source: tbg
Source: japan-guide






Hogdalsnäset holds many water bodies that direct or indirect are aī ected by the larger 
roads and the paved areas at Nordby and Svinesund shopping mall.  The impact of, 
mainly, Nordby shopping mall should be decreased with a conversion from hard surfaces 
to impermeable surfaces. The water in the river Kobbungsbäcken and Hogdalsbäcken is 
polluted and need to be treated to counter toxic infi ltraƟ on and fl ooding. 
The photo collage on the right shows one example of how a constructed wetland could 
funcƟ on not only for water treatment but also for recreaƟ onal and educaƟ onal purposes.
IMPROVE WATER QUALITY
WãÙ ãÙãÃÄã
Problems and challenges relaƟ ng to water such as, polluted 
waterways and fl ooding could be treated through a designed 
management. Examples of water treatment could be 
sedimentaƟ on basins, rain gardens, swales and wetlands. 
A water treatment could also include a reestablishment of 
the natural fl oodplain allowing the river or fl ood to natural 
meander.
Eçã®ÊÄ½ óãÙ ÖÙÊÝÝ
Water is an important feature in the landscape and can 
explain the structure of the landscape and natural changes. 
Water areas can with the right design visualize natural 
processes and movements of water and thereby educate 
visitors. AddiƟ onal informaƟ on staƟ ons and signs could help 
the visitor understand water as an element. 
WãÙ Ý Ä øÖÙ®Äã®½ ¥ãçÙ
Water is a strong element that disƟ nguish itself from the more 
solid earth. Water is said to have a calming eī ect on humans. 
To experience water in a controlled or natural environment 
could have a recreaƟ onal purpose. The design of waterways 
can also provide human interacƟ on with water in a playful 
way using the diī erent senses. Water features could also 













AŌ er all the study made in previous chapters we conclude with Nordby 
as the most challenging site to work with. We showed its locaƟ on in a 
Hogdalsnäset map and then explained the reasons why it is an important 
spot in the region and for us to develop our design strategies. 
Finally, we discussed the External Shopping malls as a phenomenon in 
three diī erent levels: global, local and our personal judgement. 
Our approach
With the study of Nordby shopping mall in this third scale, we wanted to 
explore the possibiliƟ es of external shopping malls to be developed in 
a more complex and sustainable way, taking advantage of the power of 

















NORDBY FOR FURTHER STUDIES
For our third scale we have chosen to work with Nordby. 
This is where we found most of the challenges but also many 
opportuniƟ es. Nordby is the biggest aƩ racƟ on in Hogdalsnäset with 
7 million visitors every year, this gives the place great potenƟ al for 
development that would help improve Hogdalsnäset and the region 
as a whole. 
«Êó  ò½ÊÖÃÄã Ê¥ «Ê¦½ÝÄÝã ®Ý ÖÊÝÝ®½ ù ®ÃÖ½ÃÄã®Ä¦ 
ÝãÙã¦®Ý ®Ä ÄÊÙù:
Nordby can work as an important Hub in the 
region where entrepreneurs can establish and 
spontaneous meeƟ ngs can occur.
With Nordby as a node where diī erent 
transportaƟ on meet it would be easy to change 
between transport modes to get around in the 
region.
By working with the fragmentaƟ on that Nordby 
implies we could reconnect habitats and make 
the natural processes more visible to enhance the 
understanding for the surrounding nature. 
Water treatment around Nordby would 
decrease the many pollutants leaking out to the 
surrounding nature and Kobbungsbäcken and 
further on to Ideł orden and the Sea.
EXTERNAL SHOPPING  AS A PHENOMENON
Nordby is also interesƟ ng in a broader perspecƟ ve, since it is a 
part of the global phenomenon with establishment of external 
commerce. 
G½Ê½ Ö«ÄÊÃÄÊÄ
External shopping is a phenomenon in the whole world where a 
large amount of large scale shopping malls are built every year. 
The malls look almost the same everywhere and they take a lot 
of land in to account. The external commerce are mostly located 
in rural areas and they there for relies on people to use there 
cars. Big paved areas and an increased amount of car use result 
in pollutants and fragmentaƟ on of the landscape. The external 
commerce also result in dying city cores when people choose 
them instead of the town centre for their shopping.
LÊ½ Ö«ÄÊÃÄÊÄ Ä ã« ½ÊÝÄÝÝ ãÊ NÊÙóù
In Sweden we have many external shopping malls while 
they in Norway have special regulaƟ ons that does not allow 
external shopping to avoid dying city cores and other negaƟ ve 
impacts (Soros, 1013). This is one of the most obvious reasons 
for the Norwegians to buy land and build a shopping mall on 
the Swedish side. Another one is of course the prices, the 
Norwegian krone is stronger than the Swedish one and Norway 
also have higher taxes on liquor, tobacco, sugar and meat which 
they then come to the Swedish side to buy.
W ½®ò
By working with Nordby we hope to set an example of how 
these none site specifi c malls could be developed in a more 
sustainable way. That said we do not support development of 
external commerce, but we believe that the already exciƟ ng 
ones could be greatly improved to lessen the negaƟ ve impact 
they lead to.
92
In the third scale we fi rst describe the diī erent alternaƟ ves presented for 
the future development of Nordby. Further on we present our alternaƟ ve in 
detail, including the stage development over Ɵ me. In the end of this chapter 





































































































































































































































DEVELOPMENT OF A VISITOR CENTER
dŚĞŶĞǁǀŝƐŝƚŽƌĐĞŶƚƌĞǁŝůůƐĞƌǀĞĂƐĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĐĞŶƚƌĞ͘/ƚǁŝůůŚĞůƉƚŽƉƌŽŵŽƚĞůŽĐĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͘

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EŽƌĚďǇ ĂƐ Ă ͞ŚƵď͟ ǁŝůů ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ Ă ŵĞĞƟŶŐ ƉŽŝŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͕ĂƉůĂĐĞŶŽƚŽŶůǇƚŽďƵǇŝŶďƵůŬďƵƚƚŽƌĞůĂǆ͕ŚĂǀĞůĞŝƐƵƌĞĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŶĂƚƵƌĞ͘





ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĂů ŽĨ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ
Ă ƉĂƚŚ ŶĞƚǁŽƌŬ ŵĞŶƟŽŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 'ĞŶĞƌĂů
ƉƉŽƌĂĐŚ͕ ĂŶĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŽŶŶĞĐƚ ƉĞŽƉůĞ
ǁŝƚŚƚŚĞǀĂůƵĂďůĞŶĂƚƵƌĂůƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ͕ĂƉĂƚŚ
ǁŽƵůĚ ďĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ ĐƌŽƐƐŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞƉŽŶĚ͘
tŽŽĚǇǀĞŐĞƚĂƟŽŶǁŝůůďĞƉůĂŶƚĞĚĂƚŚŝŐŚĂŶĚ
ĞǆƚĞƌŶĂů ĂƌĞĂƐ͕ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ƚŚĞƉŽŶĚ ĨƵŶĐƟŽŶ
ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕
ŚĞƌďĂĐĞŽƵƐǀĞŐĞƚĂƟŽŶǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽǀĞƌ
ƚŚĞĞŶƟƌĞƐƵƌĨĂĐĞ͘
ƵĞ ƚŽĂŶĂƌƌŽǁĂŶĚ ƐŚĂůůŽǁĚƌĂŝŶĂŐĞĚŝƚĐŚ ĐƌŽƐƐŝŶŐ







/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŐŝǀĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͕  ƐƚĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ƚŽ ƐĞĂů
ƚŚĞ ǁĂůů ŽĨ ƚŚĞ ĞƚĞŶƟŽŶ WŽŶĚ͕ Ă ŇĞǆŝďůĞ ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ
ŐĞŽŵĞŵďƌĂŶĞǁŝůů ďĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŝŶŶĞƌ ƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ
ǁĂůů͘





















ĨŽƌ ŝƚƐƵƐĞĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞǁŝŶƚĞƌ ƐĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞ

















































tĞƚůĂŶĚ ƉŽŶĚƐ ĂůůŽǁ ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ hƐŝŶŐ ďĂĐƚĞƌŝĂ ĂŶĚ ƐƵŶůŝŐŚƚ͕ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ĂƌĞ





















































   DAM
D/DW>DEdd/KE͗









&Žƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ĞīĞĐƟǀĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶ ŶĂƚƵƌĂůǁĂƚĞƌ




















































































































ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ͘tĞƚůĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞŵĂǇ ƵƐĞ ƚŚĞ ŝƐůĂŶĚ ĨŽƌ ŶĞƐƟŶŐ͕ ůŽĂĮŶŐ͕
ƐŚĞůƚĞƌĂŶĚĐŽǀĞƌ͘ 
DŽƌĞŽǀĞƌ͕  ŝƐůĂŶĚƐ ƉƌŽƚĞĐƚ ǁŝůĚůŝĨĞ ĨƌŽŵ ƉƌĞĚĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶƐ ǁŚŝůĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐǀŝƐƵĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇƚŽƚŚĞůĂƩĞƌ͘ ('ŝƵƐĞŶŶĞĞŶĚŽƌŝĐĐŚŝŽ͕>ƵŝŐŝĂů
ŝŶΘ:ĞƐƉĞƌWĞƌƐƐŽŶ͕ŶĚͿ
KƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĂƚ͕ Ă ƐůŽƉĞ ĂŶŐůĞ ŽĨ ϮϬǑǁŝůů ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝƐůĂŶĚ
ĐƌĞĂƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŵŽƵŶĚďĞŶĞĂƚŚƚŚĞǁĂƚĞƌ
























































     ŵŽƵŶƚŽĨŐƌŽƵŶĚƚŽĂĚĚ͗ϰϴϯŵ3











































































































































In this fi rst stage it is important to keep possibiliƟ es for many parking 
lots but start making the place adaptable to change. More permeable 
surfaces will be added and more places for social interacƟ on will start 
to establish. Pathways for pedestrians and bikers separated from the 
car traĸ  c will put a focus on other transportaƟ ons then car and make 








































































EXPERIENTAL WATER AT THE MAIN SQUARE
EXPERIENCE ROUTS THROUGH THE GREEN WEDGE PARK









































































































































































































































































































































































































BUILT STRUCTURE GREEN STRUCTURE
OÙ®Äãã®ÊÄ
Diī erent structures and buildings with idenƟ ty makes it easier to 
orientate, with small scale development added to the homogeneous 
shopping centre it creates new environments inside the area of the 
mall. From the small scale structure with open facades on top of the 
exisƟ ng parking garage to the open space with the green wedge cuƫ  ng 
through where more built structure conƟ nues creaƟ ng places in a 
human scale between the buildings. 
LÄÃÙ» 
The design of the new structure communicates a varied use where 
small scale entrepreneurs are encouraged. Another addiƟ on is the 
restaurant barn on top of the bigger mall building, serving as a 
landmark in the area while also connecƟ ng to the cultural landscape 
and taking advantage of the locaƟ on on the sunny roof. 
C«Ä¦½ ÙÝ
The new development in a smaller size have the advantage of being 
more adaptable to change because it can host smaller acƟ viƟ es or even 
funcƟ on as housing in the future. If needed one entrance can use a 
number of pitches to put up a bigger business. 
PÙÖÙã®ÊÄ ¥ÊÙ «Ä¦
The variety of premises that are created makes the area more prepared 
for a change of use in the future. My aim is to create a resilient 
structure that can embrace changes and adapt with Ɵ me.   
LÊ½ ÙÊ¦Ä®ã®ÊÄ
By creaƟ ng the park and square, cuƫ  ng trough the shopping mall area 
as green wedge, we are also creaƟ ng a sight line that enables people 
to see the connecƟ on to the surrounding agricultural landscape. The 
design of the barn restaurant should also have a strong local connecƟ on 
to the cultural landscape and be encouraged to serve locally produced 
commodiƟ es. 
C«Ä¦½ ÙÝ
A square could for example host a market in one day and be used as 
a parking area the next. Adaptable areas that can be used as they are 
needed and where the use can change aŌ er demand. The green wedge 
with the square that can be fl ooded during high water levels is another 
example of mulƟ ple uses in diī erent Ɵ mes.   
SÊ®½ Ãã®Ä¦ ÖÊ®Äã
The diī erent green areas, squares and paths in the area provide space 
for social meeƟ ngs. By having a variety of places in diī erent scales they 
can serve diī erent purposes. The large square in the middle can host 
big events and provide a market place and the smaller squares and 
paths can provide places for more personal meeƟ ngs between visitors 
and people working in the area. 
SÊ®½ Ãã®Ä¦ ÖÊ®Äã
A more permeable design and lively facades with a lot of entrances 
should contribute to more spontaneous social interacƟ ons in the 
outdoor environment. 
PÙÖÙã®ÊÄ ¥ÊÙ «Ä¦
With a higher amount of precipitaƟ on expected in this area in the 
future it is important to provide good condiƟ ons to take care of the rain 
water and prevent pollutants from the paved area to leek out in the 
environment. Green roofs on the large area of the exisƟ ng shopping 
mall buildings connected to green walls and swales is expected to serve 
this purpose. 
NORDBY



































PRINCIPLE FOR BUILT STRUCTURE
Adding buildings in a human scale on the former parking areas to host diī erent acƟ viƟ es and aƩ ract small 





Showing street secƟ on and spaces between buildings. 
Human scale street structure with small buildings 
and many entrees to create a more interesƟ ng 
environment for social meeƟ ngs. 
Buildning added on top of exisƟ ng large scale building 




































Shows the barn restaurant on top of the exisƟ ng mall building, the big open square and 
green wedge that creates the sight line through the area and the added small scale buildings 
with shops to the open square. 
PRINCIPLE FOR GREEN STRUCTURE
The green structure should connect to the surroundings and by keeping the green wedge and sight line enhance the 
awareness of the rural landscape. The adding of green roofs, walls and converƟ ng as much as the paved areas as 




Green walls and roofs combined with the other green 
informaƟ onal areas around the mall helps prevenƟ ng 





































MORE THAN  A MALL
A new structure that can contribute to a more resilient Nordby with a 
higher diversity in both the built and the green structure. This should 













































































Arable land at Nordby 4,5 km² Area comprise Nordby mall 1,8 km²
36 people






































































































































































































































































Into the deep forest and later on out 





















teaching you about the farming
>ĞĂĚŝŶŐŽƵƚŽŶƚŚĞŽƉĞŶĮĞůĚĂŶĚ
over the old E6 displaying many 
historical remnants








areas. Here one can be informed about and have a 
clear overview of the area.
The entrances into the visitor centre are placed to 
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Wetland park proposal 
KǁŶƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂĨƌŽŵ>ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
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